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دراسة تحليلية لنقش مسندي جديد من مدينة ريده من نقوش الحروب 
في عصر ملوك سبأ وذي ريدان (القيلي – ريده 1) 
الملخص: 
يه��دف هذا البحث اإلى درا�صة ال��دلالات اللغوية والتاريخية التي يت�صمنها نق�ش(القيلي- ريده1(، وهو نق�ش 
م�صن��دي غ��ر من�صور، يمثل ن�ش تذكاري من نقو�ش الحروب والحملات الع�صكري��ة، مهدى اإلى المعبود اإلمقه �صيد 
المعبد متبع،  م�صدره مدينة ريده ويوجد حاليًا في قرية (بيت القفاف( مديرية خارف محافظة عمران اليمن، 
وقد ا�صتخدم البحث المنهج الو�صفي التحليلي المقارن، وخل�صت عملية التحليل اإلى اأن اأحداث النق�ش تعود اإلى 
ع�ص��ر مل��وك �صباأ وذي ريدان (ح��والي القرن الثالث المي��لادي تقريبًا(، ويذك��ر اأ�صحاب النق���ش (بني �صاأران 
ومحاي��ل( اأنه��م خا�صوا ع��ددًا من الغزوات يمكن تق�صيمه��ا اجمالا اإلى حملتين الاأولى: �صنته��ا قبيلتهم الربع 
ري��ده م��ن بكيل عل��ى الاأعراب، الذين غ��زوا جبل برط وبع�ش المناط��ق والاأودية المحيطة ب��ه، وبداأ خطرهم 
ي�صل اإلى الحدود ال�صرقية لقبيلتي حا�صد وبكيل، والثانية: ا�صتركت مع ربع ريدة اأرباع اأخرى من بكيل تحت 
قيادة كبر اأقيان وبن مرثدم، وذكر فيها ا�صم ملك �صباأ وذي ريدان [ا�صم الملك مذكور في الجزء الاأي�صر المك�صور 
من النق�ش]. وتوجهت الحملة نحو منطقة ال�صهرة لمحاربة قبيلة الاأ�صاعر وزعيمها نبت،  ويعد النق�ش ا�صافة 
جدي��دة لتاري��خ اليمن ال�صيا�صي قبل الا�صلام، وترد فيه اأ�صماء المناط��ق التي �صنت عليها الحملات، والاأ�صاليب 
والطرق التي ا�صتخدمت في القتال.
الكلمات المفتاحية: نق�ش م�صندي، مدينة ريدة، نقو�ش الحروب، ع�صر �صباأ وذي ريدان.
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An Analysis of a New Musnad Inscription Related to Wars of 
Sabaʾ and dhū-Raydān  Kings Found in Rayda City
Abstract:
This research paper aimed to study the linguistic and historical connotations 
contained in the inscription (Al-Qayli-Rayda 1), which is an unpublished musnad 
inscription, representing a memorial text of the inscriptions of wars and military 
campaigns originating from the city of Rayda which is currently in the village 
of Bayt al-Qufāf, Ḫarif district, ʿAmrān, Yemen. To achieve this objective, the 
descriptive comparative analytical method was used. The analysis revealed that 
the events stated in the inscription date back to the era of the kings of Sabaʾ 
and  dhū-Raydān (circa 3rd century AD). The inscriptions bnw S¹ʾrn w-Mḥylm 
indicate that there were a number of battles which can generally be divided into 
two campaigns. The first was launched by Rubʿ Rayda of Bakīl on the Bedouins, 
who had conquered ʿrn Baraṭ and some of the surrounding areas and valleys, 
and whose danger began to reach the eastern boundaries of Ḥas²id and Bakīl 
tribes. In the second campaign, the Rubʿ Rayda and other ʾArbāʿ of Bakīl under 
the command of a Kabīr Aqyānum and Ibn Marthadum, along with the king of 
Sabaʾ and  dhū-Raydān (their names can be found in the left broken part of the 
inscription) launched the campaign, and headed to the S¹uhrat area to fight the 
ʾAshā‘ir tribe and its leader Nabat. The inscription is a new addition to Yemen's 
political history before Islam. It includes the areas on which the campaigns were 
launched and the methods and techniques used during the battles.
Keywords: musnad inscription, Rayda city, war inscriptions, the era of Sabaʾ 
and  dhū-Raydān.
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المقدمة: 
تم تق�صيم تاريخ اليمن القديم اإلى خم�صة ع�صور وفق اللقب الملكي (ال�صبئي – الحمري(: مكربي �صباأ، ملوك 
�صب��اأ، مل��وك �صب��اأ وذي ريدان، مل��وك �صباأ وذي ري��دان وح�صرموت ويمنت، مل��وك �صباأ وذي ري��دان وح�صرموت 
ويمن��ت واأعرابه��م في الطود وتهامة. ويعد ع�صر ملوك �صباأ وذي ريدان (القرن الاأول- القرن الثالث الميلادي( 
اأكثرها ا�صطرابًا، فقد ن�صبت فيه الحروب بين اأغلب الكيانات ال�صيا�صية من حين لاآخر، لكنها ا�صتمرت بين �صباأ 
وحم��ر حتى نهايته، وجرت بع�ش المحاولات لاإيقافها عن طريق عقد ال�صلح ون�صر ال�صلم بين جميع الاأطراف، 
ولكن الو�صع تفاقم اإلى الحد الذي قامت فيه بع�ش الاأطراف بالا�صتعانة بقوى اأجنبية للق�صاء على خ�صومها، 
فاأ�صب��ح الاأحبا���ش طرف��ًا رئي�ص��ًا في ال�ص��راع ال�صيا�صي، واأدى ه��ذا الى ا�صتداد الح��رب وتو�صع مداه��ا الزمني 
والم��كاني، كل ه��ذا في الوقت الذي كانت فيه مملكة �صباأ تعاني م��ن ال�صعف ب�صبب تحول جزء كبر من التجارة 
م��ن طري��ق اللبان البري اإلى الطريق البحري، وخ�صارتها للكثر من الموارد التي كانت تجنيها من ذلك الطريق، 
وتحول��ت ع�صائر البدو من اأ�صدق��اء ومعاونين اإلى قطاع طرق ومهددين لمناطق �صباأ الحدودية معهم، وا�صتغلت 
قبائ��ل ال�صه��رة(1( التي كانت على خلاف م��ع �صباأ وحمر هذه الفو�ص��ى لتحقيق اأهدافها بمهاجم��ة اأرا�صيهما، 
ونج��م ع��ن ذلك قتل وترويع ال�صكان، ونهب الممتل��كات والمقدرات، وتدمر المدن والقرى. وفي خ�صم كل هذا كان 
يظهر من ملوك �صباأ من يعيد لها هيبتها ويخ�صع الجميع ل�صلطتها.
وتعد النقو�ش من اأهم الم�صادر لدرا�صة تاريخنا القديم، لاأنها تحتوي على اأخبار اليمنيين القدماء واأهم جوانب 
حياته��م، وكتبت بالخط الم�صند، وه��و اأحد الخطوط ال�صامية، ويتكون من ت�صعة وع�صرين حرفًا اأبجديًا، وقد 
ع��ثر – حت��ى الاآن – على اأكثر من ع�ص��رة اآلاف ن�ش نق�صي، وجدت محفورة عل��ى ال�صخور، والحجارة، والطين 
المحروق، وجذوع الاأ�صجار، اأو م�صبوبة على هيئة األواح و�صفائح من البرونز. وغالبًا ما ت�صنف النقو�ش ح�صب 
محتواها اإلى: دينية نذرية، وممتلكات وبناء، وقوانين وت�صريع، وتذكارية (�صيا�صية وحربية(، واقت�صادية، 
و�صواه��د قب��ور. وتختل��ف النقو�ش من حي��ث الاأهمية من خ��لال: ال�صكل، والمحت��وى، والحج��م، والموقع الذي 
اكت�صفت فيه.
الدراسات السابقة: 
ت�صنف البحوث التي تن�صر النقو�ش التي كتبت بالخطوط واللغات القديمة �صمن الاكت�صافات الاأثرية، ون�صر 
النقو�ش ياأتي في الدرجة الثانية (اإن لم يكن في نف�ش الدرجة( بعد اكت�صاف الاآثار، وقد ا�صتفاد الباحث اأثناء 
درا�صت��ه التحليلية للنق���ش من الدرا�صات والبحوث التي عنيت بكتابة تاري��خ اليمن القديم من خلال النقو�ش 
مثل:
-  درا�ص��ة الاإرياني (0991( ال��ذي ن�صر حوالي خم�صين نق�صًا، اأغلبها من معب��د اأوام مارب، وتعود اإلى ع�صر 
مل��وك �صباأ وذي ريدان، وبمقارنة محتوى النق���ش قيد الدرا�صة مع بع�ش النقو�ش المن�صورة في هذا الكتاب 
مثل (21 rI( تمكن الباحث من اقتراح ا�صم الملك الذي ُكِتب النق�ش في عهده.
-  درا�ص��ة القيل��ي (3002(، تناولت هذه الدرا�صة الدور الذي لعبه بني همدان اأقيال قبيلة حا�صد في حكم 
مملك��ة �صب��اأ في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الميلاديين، واأهم م��ا خل�صت اإليه: الاأحداث التي دارت 
في عه��د المل��ك �صعر اأوتر ملك �صب��اأ وذي ريدان، ومن خلالها رجحنا اأن النق���ش كان من عهد هذا الملك، واأن 
اأرا�ص��ي حا�ص��د تعر�صت لغزو الاأع��راب اأكثر من مرة، واأن مملكة �صباأ وذي ري��دان كانت تر�صل العديد من 
الحملات الع�صكرية على قبائل ال�صهرة ومنها قبيلة الاأ�صاعر.
-  درا�ص��ة نا�ص��ري (4002(، تناول��ت هذه الدرا�صة الدور ال��ذي لعبته قبيلة جره في ع�ص��ر ملوك �صباأ وذي 
ري��دان م��ن خلال النقو�ش، واأ�صهر ملوك ه��ذه الفترة هم: اإل �صرح يح�صب الثاني واأخ��وه ياأزل بين، ون�صاأ 
كرب ياأمن يهرحب، والاأحداث المذكورة في النق�ش قد تعود اإلى عهدهم.
(1) انظر �شرح الكلمة في ال�شطر الثامن. 
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-  درا�ص��ة الاأ�صب��ط (4002(، اهتم��ت بالاأعراب ودورهم في تاري��خ اليمن القديم، ورك��زت علىالفترة التي 
ظهر فيها الاأعراب في اليمن قبل الاإ�صلام، ومتى بداأوا في مهاجمة اأرا�صي �صباأ وذي ريدان، وما هي المناطق 
التي غزوها، ومتى تم اخ�صاعهم ل�صلطة الدول المتعاقبة في اليمن القديم.
وهذا البحث جديد؛ لاأنه يتناول بالدرا�صة والتحليل نق�صًا لم ي�صبق اأن ن�صر باأي و�صيلة من و�صائل المعرفة، فهو 
رافد لقامو�ش اللغة اليمنية القديمة ب�: اأ�صماء اأعلام وموا�صع ومعابد ومفردات جديدة، والاأحداث المذكورة 
في النق���ش ت�صه��م في اإثراء التاريخ ال�صيا�ص��ي لليمن القديم، ومعرفة الدور الذي لعبت��ه قبائل بكيل في الدفاع 
عن مملكة �صباأ وذي ريدان.
مشكلة البحث: 
ه��ذا البح��ث درا�ص��ة لاإثبات اأن نق���ش (القيلي – ري��ده1( جديد ولم ي�صب��ق ن�صره من قبل، من خ��لال درا�صته 
وتحليله لمعرفة الدلالات اللغوية والتاريخية التي يت�صمنها، والتركيز على اأهم ما ورد فيه: اأ�صحاب النق�ش، 
قبيلة بكيل، ملك �صباأ وذي ريدان، الاأعراب، جبل برط، كبر اأقيان وبن مرثد، قبيلة الاأ�صاعر وزعيمهم.
أسئلة البحث: 
ما الدلالات اللغوية والتاريخية التي يت�صمنها نق�ش (القيلي- ريده1(؟
أهمية البحث: 
تكم��ن اأهمي��ة هذا البحث في درا�صت��ه وتحليله ون�صره نق�صا جدي��دًا مكتوبًا بخط الم�صند، وتع��د هذه الدرا�صة 
رافدا لكتابة تاريخ اليمن القديم بما تحتويه من اأ�صماء اأعلام ملوك واأقيال واأ�صخا�ش وقبائل  واأ�صر وموا�صع 
ومعابد، واألفاظ جديدة، واأحداث تاريخية وتحالفات قبلية واأ�صاليب �صيا�صية وع�صكرية.
حدود البحث: 
• الحدود  المو�صوعية  والزمنية: 
انح�صر مو�صوع البحث حول الاأحداث التي ارتبطت باللقب "ملك �صباأ وذي ريدان"، ويرجح الباحث اأن اأحداث 
النق�ش تعود اإلى الن�صف الاأول من القرن الثالث الميلادي.
• الحدود  المكانية: 
تنق�ص��م اإلى ق�صم��ين: الاأول: المناطق الممتدة بين ريده وخيوان محافظ��ة عمران، والمناطق ال�صمالية الغربية 
م��ن محافظ��ة الج��وف، والمناطق الجنوبية ال�صرقي��ة من محافظة �صع��دة. والثاني: المناطق الت��ي تقع اأعالي 
وادي رمع �صمال غرب محافظة ذمار وجنوب غرب محافظة ريمة، و�صفاف وادي رمع حتى البحر الاأحمر.
مصطلحات البحث:
•  النقو�ش  الم�صندية:  هي  مادة  الكتابة  التي  ا�صتخدمت  لكتابة  خط  الم�صند  اليمني  القديم  عليها. 
•  نقو���ش الح��روب: ه��ي التي اهتمت بتدوين المع��ارك والحملات الع�صكرية وح��ددت اأنواعها واأ�صاليبها 
ومواقعها ورتب اأفرادها ووظائفهم واأ�صبابها والنتائج التي ترتبت عليها.
•  ع�صر  ملوك  �صباأ  وذي  ريدان:  الفترة  التي  ظهر  فيها  اللقب  الملكي  (ملك  �صباأ  وذي  ريدان(  في  النقو�ش، 
وفيه��ا �صعت �صباأ اإلى ب�صط ال�صيطرة والنفوذ على حمر، وبذلت الاأخرة و�صعها لل�صيطرة على مناف�صتها، 
وانتهى الع�صر ب�صيطرة حمر ونهاية مملكة �صباأ وتحقيق اللقب المزدوج. وقد بداأت من عهد الملك ال�صبئي 
ذم��ار عل��ي وتر يهنع��م بن �صمه عل��ي (بداية الق��رن الاأول المي��لادي( وانته��ت بعهد المل��ك الحمري �صمر 
يهرع�ش (حوالي 082م( (بافقيه، 3991(. 
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منهج البحث: 
ا�صتخدم البحث المنهج الو�صفي التحليلي المقارن (تحليل المحتوى ومقارنته بما ورد في النقو�ش المن�صورة(. 
نتائج التحليل:
�صوؤال البحث: ما الدلالات اللغوية والتاريخية التي يت�صمنها نق�ش (القيلي – ريده1(؟
• موق��ع النق���ش: النق���ش موج��ود في قرية (بي��ت القفاف عزلة خمي���ش هرا�ش( مديري��ة (خارف( م/
عم��ران (انظ��ر الخارطة 1(، وتقع على ُبعد حوالي (5 كم( اإلى ال�صرق من مدينة ريده وموقعها الفلكي: 
'93 51°�صم��اًلا، '93 34° �صرق��ًا. وبارتف��اع (0052 - 0072 م��تر ع��ن �صطح البح��ر( (م�صلحة الم�صاحة، 
3891((1(.
• تاريخ  الن�ش:  لي�ش  في  الن�ش  تاريخ  محدد  ولكنه  يعود  اإلى  القرن  الثالث  الميلادي  من  خلال  الاآتي: 
–  اأوًلا: �صكل الخط يعود اإلى المرحلة الو�صطى لخط الم�صند (القرن الثاني ق.م.  – الثالث الميلادي(.
–  ثانيًا:  وجود  اللقب  الملكي  "ملك  �صباأ  وذي  ريدان"(القرن  الاأول  – الثالث  الميلاديين(.
–  ثالثًا: الاأحداث التي وردت في النق�ش اإما اأن تكون من عهد الملك: �صعر اأوتر ملك �صباأ وذي ريدان اأو 
اإل �ص��رح يح�ص��ب واأخيه ياأزل بين ملكي �صباأ وذي ري��دان، اأو ن�صاأ كرب ياأمن يهرحب بن اإل �صرح يح�صب 
واأخيه ياأزل، اأو �صمر يهرع�ش ملك �صباأ وذي ريدان، وجميعهم حكموا خلال القرن الثالث الميلادي.
وهناك اإ�صارات ترجِّ ح اأنه يعود اإلى عهد الملك (�صعر اأوتر( منها:
-  اأن��ه �ص��ن حرب��ًا �صاملة لاإخ�صاع جمي��ع الكيان��ات ال�صيا�صية ل�صلطته، وب�ص��ط نفوذ �صباأ عل��ى تهامة، و�صن 
حملات ع�صكرية على الاأحبا�ش وحلفائهم �صملت تهامة من المخا حتى كندة وقرية ذات كاهل. 
-  لعلاقته الوثيقة بقبيلة حا�صد التي اتحدت مع بكيل في عهده. 
-  وفي عهده تعر�صت مغارب حا�صد المطلة على واديي مور واأخرف لهجوم الاأحبا�ش والاأعراب. 
-  وهو الوحيد الذي �صن حملات على الاأ�صاعر، واأول ذكر لهم كان في نقو�صه (القيلي، 3002(. 
-  ن�صتبع��د اأن يك��ون النق�ش من عهد الملكين: اإل �صرح يح�صب واأخوه ياأزل اأو من عهد ن�صاأ كرب ياأمن يهرحب 
لاخت��لاف �صيغ��ة اللق��ب الملك��ي في النق�ش "مل��ك �صباأ وذي ري��دان" مع ال�صيغ��ة الملكي��ة في نقو�صهم والتي 
انتهت ب�"ملكي: �صباأ وذي ريدان"(2(.
-  ون�صتبعد اأن يكون من عهد الملك الحمري يا�صر يهنعم وابنه �صمر يهرع�ش بعد دخولهما مارب؛ لاأن لقبهما 
ه��و "ملك��ي �صباأ وذي ري��دان"، اأما عهد �صم��ر يهرع�ش المنف��رد فن�صتبعده لدخول ري��ده في تحالف مع بني 
همدان واختفاء ا�صم محايل من النقو�ش. 
(1) عثر على النق�س من مدينة ريدة في عام 4891م اأثناء حفر اأ�شا�شات عمارة تقع في �شوق ريدة في الجهة المقابلة لمحطة (عويدين) للبترول على الطريق الرئي�س الذي 
ي�شل بين عمران و�شعدة ويمر ب�شوق مدينة ريدة، واأفاد بني را�شع اأن المواطنين اأخذوا الكثير من الأحجار التي ظهرت بعد اأن و�شل الحفر لأكثر من 3م، ومعظمها 
عليها نقو�س، ولكنهم لم يتمكنوا من رفع حجر هذا النق�س لثقله فقام بحمله بالجرافة (ال�شيول) مع قطعة مك�شورة من عمود حجري ثماني الأ�شلاع ونقلها 
 اإلى منزله في بيت القفاف – حر�شا ً – لكي ل تطمر تحت اأ�شا�شات العمارة التي بنيت في نف�س الموقع. واأطلق الباحث على النق�س ا�شم (القيلي – ريدة1) ولي�س
(القيلي – القفاف1) لأن م�شدر النق�س هو مدينة ريدة ونقل الى قرية القفاف وهو مو�شوع في حو�س منزل اآل را�شع ولي�س مثبتا في بناء.
(2) هناك نقو�س اأوردت ا�شم اإلي�شرح لوحده وبلقب "ملك �شباأ وذي ريدان" (675 ،275 ;765 aJ) واحتمال اأن يكون هذا النق�س منها �شعيف جدا.ً وبالن�شبة للنقو�س 
التي ذكرت اإلي�شرح يح�شب واأخوه ياأزل بين ملكي �شباأ وذي ريدان مع اإ�شافة: ابني فارع ينهب ملك �شباأ، اأو بدونها، فاإنها غالبا ما تكررهما معا ً�شواء مرة واحدة اأو 
اأكثر ح�شب النق�س، ولكن البع�س يكرر ا�شم اإلي�شرح يح�شب ملك �شباأ وذي ريدان منفردا.ً وهو كذلك بالن�شبة لن�شاأ كرب ياأمن، لكن الباحث يجزم-من خلال �شياق 
الن�س اأن النق�س قيد الدرا�شة لم يرد فيه ا�شم الملك ولقبه اإل مرة واحدة، وبالتالي فاإنه لي�س من عهد اإلي�شرح يح�شب واأخوه ياأزل ول من عهد ن�شاأ كرب ياأمن 
يهرحب. وي�شاف اإلى ذلك اأن اأغلب نقو�س الملكين اإلي�شرح يح�شب واأخوه ياأزل، ونقو�س ابنهما ن�شاأ كرب، لم تعد فيها بني �شاأران ومحايل لوحدها، فقد تحالفتا مع 
العديد من الأ�شر والقبائل، بينما اأغلب نقو�س �شعر اأوتر كان بني �شاأران ومحايل اأقيال ريدة فقط. 
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• و�صف  النق�ش: 
النق���ش مكت��وب على حجر جري (بلق( م�صتطيل ال�صكل، طوله 001 �صم تقريبًا، وارتفاعه (عر�صه( 05 �صم، 
و�صمكه يتراوح بين 51  - 71�صم، وارتفاع الحرف 3�صم. ال�صطح العلوي للحجر م�صقول وعليه تم كتابة الن�ش 
ال��ذي يتك��ون من اأحد ع�صر �صطرًا غائرة م��ن اليمين اإلى الي�صار (�صكل 1(. ويرى الباحث اأن طول النق�ش قبل 
ك�صره كان (من 521 – 031�صم( تقريبًا، واأن عدد علامات الحروف في كل �صطر حوالي ت�صعين علامة تقريبًا.
والنق���ش جدي��د لم ي�صبق ن�صره، وقام الباحث بالتاأكد من ذلك من خلال ق��راءة الن�ش وعر�ش مفرداته على 
ع��دد من مو�صوعات النقو�ش المن�ص��ورة وعدد من الاأبحاث التي اهتمت بدار�صة ون�صر النقو�ش الجديدة، واأي�صًا 
المدون��ة الالكتروني��ة للنقو���ش (ti.ipinu.tenmuh.isad( (ISAD(.
وه��و م��ن النقو���ش التذكارية (الحربية( وُكِتب بمنا�صب��ة انتهاء بني �صاأران ومحايل من الغ��زوات التي �صنوها 
على الاأعراب وعلى الاأ�صاعر حماية لقبيلتيهم حا�صد وبكيل وخدمة لملك �صباأ وذي ريدان. 
• الن�ش  بحروف  عربية:
1.  [ن]���ش اأ ك ر ب/ي ه��� ر ح ب/و ب ن ي ه و/ك ل ب م/و���ش ع د ���ش م �ش م/ب ن و/�ش اأ رن/و م ح ي ل م/اأ 
ق و ل/�ش[عبن/بكلم/ربعن/ذ ري د ت/ه� ق ن ي و/اإ ل م ق ه�/ث ه و ن/بعل]
2.  م ت ب ع م/ذ ه� ج رن/ري دت/ث ل ث ت ن/اأ �ش ل م ن/ح م دم/ب ذ ت/ه� و �ش ع ه� م و/ب �ش ب اأ ت/�ش 
ب اأ و/ه� م و/و �ش ع ب[ه� م و/ب ك ل م/ر ب ع ن/ذ ر ي د ت/ع د ي/ اأ ع]
3.  ر ب/ع ر ب ن/و ي �ش ب اأ و/و ي اأ ت ت م و/ب ه� ج ر ن/خ ي و ن/و ب ن ه� و/ف �ش ب اأ و/ و ك م ن و/ ب 
ه� ج ر ن/ ت ب ح ر م/ [……]
4.  ب ن/ خ د ج و/ ع ر ن / ذ ب ر ط/و ي ���ش3م ك و/ ب ي و م ن/ م ق ل ن/ذ ع ب ل ت م/ و د ي/ ر اأ ���ش/ ع 
ر ن/ ذ ب ر ط/ و ي �ش ر و/ب ه� اأ [ت/ع ل ي/……]
5.  ع ر ب ن/ ب ظ ل م ت م/ و ب ���ش ر ن/ذ ي م ل ح/ و ي ���ش ب اأ و/ ب ن/ ع ر ن/ ذ ب ر ط/ و ي ر د و/ ع د 
ي/ �ش ر ن/ ذ م خ �ش ع/ و ب[……]
6.  ح/و ل ف ي و/ب ه� و/خ م �ش ي / و ث ل ث/ م اأ ن م/ م ه� ر ج م/ك ل/ ذ ن ف �ش م/ و غ ن م م/ و م ل ت 
م/ ذ ه ر �ش و ه� م و/ و ح م د م/ ب ذ ت/ ه و �ش[ع ه� م و/ ……]
7.  ب و/ل �ش ع ب ن ه� ن/ح �ش د م/و ب ك ل م/ب �ش ر ن/ذ ط د ت/و ه� و �ش ع ه� م و/اأ ل م ق ه� و/ب اأ ت 
و/ب ن/ه� ي ت/ �ش ب اأ ت ن/ ب و ف ي م/ ه� م و/ و �ش…… /ب ك ل/ �ش]
8.[ ب]اأ ت/ �ش ب اأ و/ ع د ي/ �ش ه� ر ت م/ ل ه� �ش ر ن/ ن ب ت/اأ �ش ع ر ي ن/ و ي �ش ب اأ و/ ب ع م/ �ش ع 
د �ش م �ش م/ ك ب ر/ اأ ق ي ن م/ و ب ن/ م ر ث د م/ و اأ [م راأ ه� م و/�ش ع ر م/اأ و ت ر/م]
9.  ل ك/ ���ش ب اأ/ و ذ ر ي د ن/ و ي ���ش ب اأ و / خ م ���ش ت/ ع ���ش ر/ اأ ي و م م/ و ي اأ ت ت م و/ ب ع م / ن ب 
ت/ و �ش ع ب ه� و/ اأ �ش ع ر ن/ ب ف ل ق ن/ م ل[…… /ع]
01. د ي/�ش ر ن/ ذ اأ ر م ن م/ و ث ب ت ت / ح ي ر ت ه� م و/ب ه� و ت/�ش ر ن/ و ب ن ه� و/ ف ي �ش ب اأ و/ب 
ث م ن ت/ اأ اأ ل ف/ اأ �ش د م/ ر ك ب م[/……]
11.[ف��راغ يت�ص��ع لثلاث��ة حروف]ع ب/ك و ن/ك و ن ه� م و/ل ه�[�ش ر]ن ه� م و/ب ع ل ي/ن ب ت/اأ �ش ع ر 
ن/وب ه� اأ و/ل ه� م و/ب ح �ش ب ت[/ب �ش ر]ن/ذ  ر م ع/ب ك ن د/ب ح[…]
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�صكل (2(: تفريغ النق�ش القيلي – ريده 1
المعنى العام للنق�ش:
1.  ن�ص��اأ ك��رب يهرحب واأبناوؤه كليب و�صعد �صم�ش بنو �صاأران ومحايل اأقيال [القبيلة بكيل الربع ريده قدموا 
للاإله اإل مقه �صيد] 
2.  (المعب��د( متب��ع في مدينة ريده ثلاثة تماثيل حمدًا لاأنه اأعطاه��م (ف�صله( بغزوة (حملة( قاموا بها هم 
وقبيلتهم [الربع ذ ريده من بكيل (على(]
3.  الاأع��راب، واأنج��زوا حملتهم وتجمعوا بمدينة (خيوان(، وبعدها توجه��ت الحملة نحو مدينة (تبحرم( 
وتواروا فيها [ولاحقوا] 
4.  ]الاأع]راب (الذي��ن( خرج��وا من جبل (برط(، و�صعد (بني �صاأران ومحايل واأتباعهم( نقيل (ذي عبلة( 
خلال يوم (اإلى( وادي قمة جبل برط واأر�صلوا [ك�صاف (عين( على....]
5.  الب��دو ب��� (ظ ل م ت( وب��وادي (يمل��ح(، وقام��وا بحمل��ة من جب��ل (ب��رط( نزل��ت اإلى وادي (م خ �ش ع( 
و[....] 
6.  ح وقتل��وا ثلاثمائة وخم�ص��ون (�صخ�صًا( واأحرزوا الغنائم والاأ�صلاب الت��ي اأر�صتهم، و�صكرا (اأي للاإله اإل 
مقه( لاأنه منحهم [......]]
7.[ون�صب��وا حدود]قبيلتيه��م حا�ص��د وبكيل بوادي (ذي ط��دة(، و�صاعدهم اإل مقه بالع��ودة هم [وقبيلتهم 
.... من تلك الغزوة بال�صلامة وبكل] 
8.  غ��زوة غ��زوا حتى  بلغوا اأر�ش (�صه��رتم( للنزول (لمحاربة اأو الق�صاء على( نب��ت الاأ�صعري (زعيم قبيلة 
الاأ�صاعر(. ورافقهم في الحملة �صعد �صم�ش كبر اأقيان وبن مرثد (اأي ا�صترك معهم ربع �صبام اأقيان وربع 
عمران، وقد تكون اأول مرة يجتمع فيها ثلاثة اأرباع بكيل في غزوة(،[واأ ...... �صيدهم �صعر اأوتر]  
9.  ملك �صباأ وذي ريدان، وا�صتمروا في الغزو خم�صة ع�صر يومًا، والتقوا (وواجهوا( (نبت( وقبيلته الاأ�صاعر 
بمنطقة (الفالق( م ل[...، وتوجهوا ] 
01.نحو وادي (اأرمنم(، وبنوا مع�صكرهم فيه، وبعدها �صنوا حملة بثمانية اآلاف جندي من الهجانة [.....] 
11.وقبائ��ل كان��وا معه��م لمنا�صرته��م وتق��ديم الم�صاعدة له��م (في حربهم( على نب��ت الاأ�صع��ري، ودخلوا لهم 
(وهاجموهم( بمنطقة (ح�صبت( بوادي رمع/رماع ب�صاحل ب ح [ر ن/...........] 
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تحليل النق�ش(1(: 
لغة النق�ش �صبئية وا�صحة.
ال�صطر الاأول: ]ن[ �ش اأ ك ر ب/ ي ه� ر ح ب: ا�صم �صاحب النق�ش ولقبه: Ԁ
]ن[ �ش اأ ك ر ب: بداية الكلمة م�صابة بتلف حرف واحد ومع مقارنة بقية الا�صم بما ورد في النقو�ش المن�صورة 
ف��اإن الاحتم��ال الوحيد هو حرف النون. ون�صاأ ك��رب ا�صم علم مركب من الفعل ن�صاأ: بمعن��ى: قام بعمل، اأن�صاأ. 
وتاأت��ي اأن�صاأ بمعنى: اأثار قتاًلا، �صن حربًا. وكرب: فعل بمعنى: نّفذ (اأوامر(، التزم (بواجب(. والا�صم كرب: 
التزام، واجب (بي�صتون، ريكمانز، الغول، ومولر، 2891؛ ال�صلوي، 9002(. 
وق��د ورد في كث��ر م��ن النقو�ش ال�صبئي��ة مث��ل (1/1734 SER(، وفي العديد من اأ�صماء الاأع��لام المركبة مثل: 
ن�صاأك��رب يهاأم��ن ون�صاأك��رب يزاأن ون�صاأك��رب اأوت��ر (ḍʿoN .vA ,1/4 īwliṢ-la ,3/ 451 HIC ,1/243 HIC 
4/9(، وفي اأ�صم��اء ملكي��ة مثل: ن�صاأكرب يهاأمن ملك �صب��اأ، ون�صاأكرب ياأمن يهرحب ملك �صباأ وذي ريدان، ووردت 
ا�صم علم في النقو�ش القتبانية (6/ 1 ddaḤ-la aBaB(. 
ي ه��� ر ح ب: يهرح��ب: لق��ب �صخ�صي من الجذر رحب بمعنى: اأرحب، و�صع (بي�صت��ون واآخرون، 2891(. والعلم 
المركب (ن�صاأ كرب يهرحب( يرد لاأول مرة في النقو�ش اليمنية القديمة. 
ك ل ب م: كلي��ب: ا�ص��م عل��م ب�صيط ل�صخ�ش على وزن ُفَعْيل (�صيغة ت�صغ��ر(، وقد جاء ذكره كا�صم علم مذكر 
في النقو���ش القتباني��ة(4/843 aJ( ، وال�صبئية (1/4513 SER(، والمعيني��ة (B 03982 MY( ، وورد الا�صم 
الاأول لعل��م مرك��ب (كلبم/اأوك��ن( (1/6 rI(، وا�ص��م علم لقبيل��ة (ذكلب��م( (1/6 farG(، وورد للدلالة على 
حي��وان في ال�صبئي��ة (83/1 nādabAʿ(، وكليب في نقو�ش مدينة ال�صوا ه��و قيل المعافر، وكثرا ما كانت اأر�ش 
الاأ�صاع��ر تتبع حاكم المعافر وتدخ��ل �صمن نفوذه(عبدالله، 8891(. وذكر الهم��داني اأ�صماء بطون يمنية لها 
علاقة بهذا الا�صم مثل: بنو كليب واآل كلب وبطون كليب (الهمداني، 6891؛ 4002(. 
���ش ع د ���ش م ���ش م: (�صعد �صم�ش( ا�صم عل��م مركب من الفعل �صعد: بمعنى: اأعطى، وه��ب (اإله ف�صًلا اأو نعمة( 
(بي�صت��ون واآخ��رون، 2891(، و�صم�ش: ا�صم المعبودة ال�صم�ش. ويك��ون الا�صم المركب على هيئة الجملة الفعلية 
(هبة ال�صم�ش، عطية ال�صم�ش، نعمة ال�صم�ش(. وجاء ذكر الا�صم �صعد مفردًا (�صعد، �صعدت، �صعدن، �صعده( اأو 
في عل��م مرك��ب (�صعد �صم�ش، �صعد اإل، �صعد اإلت، �صعد اأو�ش، �صع��د اأوام، �صعد تاألب، �صعد ثوان، �صعد عثتر، �صعد 
ع��م، �صعد ق��ن، �صعد كرب، �صعد ل��ه، �صعد ود( في الكثر م��ن النقو�ش اليمنية القديم��ة وال�صفوية والثمودية 
 (1791 ,gnidraH(، وورد ا�ص��م ملك��ي وحي��د للمل��ك ال�صبئ��ي (�صع��د �صم���ش اأ�ص��رع مل��ك �صب��اأ وذي ري��دان(
 (7-5/5rI(.
ب ن و/�ش اأ رن/ و م ح ي ل م: �صاأران ومحايل الاأ�صرتين اللتين ينتمي لهما اأ�صحاب النق�ش، ارتبطتا في النقو�ش 
اليمنية القديمة بكونهما اأقيال قبيلة بكيل الربع ذي ريده.
�ش اأ ر ن: �صاأران ا�صم ا�صرة تولت قيالة الربع ريده من قبيلة بكيل، وقد وردت في عدد من النقو�ش منفردة اأو 
م�صترك��ة م��ع محايل اأو متحالفة م��ع قبائل اأخرى (انظر الجدول 1(، وجاء الا�صم �ص��اأران ا�صم علم في النق�ش 
ال�صبئ��ي (2/1 bāyiḎ tammaḤ .vA(، وورد لقب��ًا في ا�ص��م العل��م المرك��ب (اإلعم/لحيعم/ �ص��اأرن( في النق�ش 
القتب��اني (1/2 serimyalB(، وذك��ر الاري��اني اأن بن��ي �ص��اأران ومحايل م��ن الاأزد، وقد نزل��وا في اأر�ش بكيل 
كحلف��اء وربع��اء مع بني (ذي ريده(، واأن اأقرب ا�صم ل�صاأران هو: بنو �صاأر(2(، وهو ا�صم مو�صع واأ�صرة في منطقة 
 الباح��ة بالمملكة العربية ال�صعودية (0991((3(. لكن العلاقة ب��ين الا�صمين �صار و�صاأران �صعيفة اذا ما اأخذنا
(1) تناول البحث اأ�شماء الأعلام والأماكن والمفردات الجديدة والغير �شائعة، ولم ي�شر اإلى الكلمات ال�شائعة في النقو�س المن�شورة تجنبا للتطويل.
(2)  ا�شتند الرياني اإلى ما ذكره  الجا�شر عن هذه المنطقة انظر: (الجا�شر، 7791). 
(3)  ويعلل الإرياني ُبعد الحدود القبلية لبني �شاأران اإلى طبيعة التحالفات القبلية في اليمن القديم، التي عادة ما تاأتي على جهة المرابعة اأو الموؤاخاة بقبائل و�شعوب 
اأخرى، (الحاج ، 8102). و(الربيع) ل يزال اإلى الآن في مفهومه القبلي هو النازل في اأر�س القبيلة ولي�س منها (الرياني، 0991).
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 قول الجا�صر(7791( اأن اأ�صل �صار هو ي�صار والواحد من بني �صار يدعى ي�صاري، لاأن اأهل تلك المناطق ي�صقطون
 الياء من بداية الاأ�صماء، ون�صت�صف من النقو�ش اأن ديار بني �صاأران كانت في اأرا�صي بكيل الرئي�صية في ريده وما 
حولها واأنهم اأقيال الربع ريده من بكيل، واأقرب ا�صم اإليهم في الوقت الحا�صر هو: قبيلة بيت �صرَّ ان البكيلية، 
وهم م�صائخ ريدة، ومن اأقدم �صاكنيها (الحاج، 8102((1(.
(م ح ي ل م((2(: محاي��ل ا�ص��م اأ�ص��رة تول��ت قيالة ري��ده اإلى جانب بنو �ص��اأران (انظر الج��دول 1(، ولا توجد 
نقو�ش-ح�ص��ب علم��ي- تذكر اأنهم انفردوا بقيالة ري��ده، اأو تحالفوا مع قبائل اأخرى ب��دون وجود بني �صاأران، 
وكانت محايل دائما في المرتبة الثانية ثم اختفت من النقو�ش بعد تحالف �صاأران مع همدان. ومحايل (اليوم(: 
ا�ص��م منطق��ة وبلدة في بلاد ع�ص��ر �صمال اليمن، على بعد نحو 27ميًلا عن القنف��ذة، وهي ملتقى عدة طرق من 
اأبها ومن القنفذة ومن حلي ومن البرك (الاإرياني، 0991؛ كحالة، 4691(. 
وتحال��ف بن��ي �ص��اأران ومحايل يذكرن��ا بن�صبة اأقي��ال ردم��ان وخ��ولان اإلى اآل معاهر وذي خ��ولان وتكوينهما 
كي��ان �صيا�ص��ي. ومع��روف م��ن النقو�ش اأن التحالف��ات تمت بين اأ�ص��ر اأو قبائ��ل اأو كيانات �صيا�صي��ة اأو بين اأ�صرة 
 وقبيل��ة اأو قبيل��ة وكيان �صيا�صي، وكانت ترب��ط المتحالفين علاقات �صيا�صية واقت�صادي��ة واجتماعية ودينية
(الح��اج، 8102(، وكان ذل��ك ج��زءًا مهم��ًا م��ن الحياة ال�صيا�صي��ة لليمن قب��ل الاإ�صلام، ويراع��ى ترتيب ا�صماء 
المتحالف��ين  وف��ق الاأهمية (�صيا�صي��ة واقت�صادية واجتماعية( في لقب حكامه��م،  ويت�صح ذلك بين بني معاهر 
وذي خ��ولان مث��ًلا، ولكن��ه غام ��ش بين بني �ص��اأران ومحايل، ف��اإذا كان بنو �ص��اأران – كما اأ�صرنا – ه��م اأ�صحاب 
الاأر�ش واأقيال ريده، فمن هم بنو محايل؟ وعلى اأي اأ�صا�ش دخلوا في هذا التحالف؟ ولتو�صيح ذلك �صنورد عدد 
من الاآراء التي �صعت لمعرفة كيف تمت التحالفات، ومنها:
-  ما ذهب اإليه بافقيه وبي�صتون وروبان والغول (5891( عند تحليل العبارة ]�ش ع ب ه� م و/ف ي �ش ن/و 
ي ه��� ب ع ل[ (926aJ( ب��اأن في�ص��ان هي القبيلة الت��ي ياأتي منها الاأقيال بنو ذي ج��راف اأ�صحاب النق�ش 
ويهبعل القبيلة التي يحكمونها، اأو اأن يهبعل فرع من في�صان. 
-  كان للمل��وك – اأحيانا – دور في اختي��ار الاأ�صر القيلية ولدينا اأمثلة على تدخل الملوك في �صئون الاأقيال، 
ولع��ل ه��ذا كان تطورًا جاءت به فترة الحروب الطويلة، فكثرا ما �صمت مقولة اإلى اأخرى لاأ�صباب تتعلق 
غالب��ا بال��ولاء للملك اأو للحاج��ة الع�صكرية، كاأن ي��وكل اإلى قيل اأثبت جدارته وولائ��ه قيادة قبيلة اأو 
ع��دة قبائل اإلى جانب قبيلته الاأ�صلية، ويتم ذلك باإ�صافة ا�صم الاأ�صرة القيلية التي كانت تقود القبيلة 
اأو القبائ��ل الجدي��دة اإلى ا�ص��م ذلك القيل، مثال على ذل��ك اللقب (بن بتع و هم��دان( اتخذه بنو همدان 
اأقي��ال قبيل��ة حا�ص��د بعد تحالفهم م��ع قبيلة حم��لان واأقيالها بنو بت��ع، وكذلك فاإن ن�صب��ة الاأقيال اإلى 
بن��ي ف��لان حين��ًا واإلى بني فلان حين��ًا اآخر لي�ش اإ�صكالا، ومث��ال ذلك ن�صبة اأ�صحاب النق���ش (6 rI( �صعد 
ي�صك��ر ويهعان يغنم والابن كالب اأوك��ن اإلى بني �صاأران ومحايل ثم ن�صبتهم في النق�ش (365aJ( اإلى بني 
عث��كلان؛ وذلك لاأن الاأو�صاع ال�صيا�صية للاأقيال تتغر، وكذلك ات�صاع اأو �صيق مناطق نفوذهم (الاإرياني، 
0991؛ القيلي، 3002(. واإذا �صح هذا الراأي فاإنه يوؤيد ما ذهب اإليه الاإرياني من اأن اأفراد من (بني �صاأر( 
و(محاي��ل( الموج��ودة في ع�صر (التي كانت تتبع مملكة �صباأ(، تولوا قيالة الربع ريده من بكيل لفترة من 
الزمن قبل الا�صلام.
-  ذه��ب الاإري��اني اإلى اأن مكان��ة الاأقي��ال وحجمه��م ال�صيا�صي يظهر من خ��لال ات�صاع المناط��ق التي تتبعهم 
(0991(. فكث��ر م��ن الاأقيال ال�صغار لم يظهر لهم اأي دور طوال حياته��م، مما جعلهم ي�صعون للدخول في 
تحالفات مع قبائل اأكبر واأقوى، ويكون لاأع�صاء التحالف حقوق وعليهم واجبات.
و�صتت�ص��ح لن��ا التحالف��ات التي دخل فيه��ا بني �ص��اأران، وعلاقتهم بمدين��ة ريدة، وا�صم��اء الاأقي��ال واألقابهم، 
والفترات الزمنية التي حكموا فيها، والنقو�ش التي ذكرت ذلك من الجدول (1(.
(1) احتمال اأن �شاأران في (ريدة-تلقم1) يقابله اليوم ا�شم اأ�شرة بيت �شران الذين �شكنوا في جبل تلقم، ثم انتقلوا للعي�س في مدينة ريدة، ويمتلكون بع�س المحال التجارية 
فيها. 
(2) ذكر الحجري اأن من اأق�شية ع�شير ق�شاء محايل ومركزه بلدة محايل، وتنتمي بع�س قبائلها اإلى قحطان (6991، مج2، ج3). 
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جدول (1(: اأ�صماء اأقيال بني �صاأران والتحالفات التي دخلوا فيها، والملوك الذين عا�صروهم(1(
الفترةالنقو�شالمتحالفة الا�صر والقبائلالاأقيال
2-1/1 adyaR-niboR�شاأران... اأدم بن
الخط يعود اإلى المرحلة المتو�شطة (القرن الأول 
اأو الثاني ميلادي)
(ريده - تلقم 1)�شاأرانلحيعثت و رب اإيل
الخط يعود اإلى المرحلة المتو�شطة (القرن الأول 
اأو الثاني ميلادي)
�شعد �شم�س اأ�شرع وابنه مرثد يهحمد926 aJ  قيل بكلم ربع ذريدت�شاأران يرعد بن
�شعد ي�شكر ويهعن 
يغنم وابنهم كلبم 
اأوكن
1/6rI اأقول �شعبن بكلم ربع �شاأران ومحايل
ذريدت
الملك الحميري ذمار علي يهبر وابنه ثاأران
ربب اأخطر واأ�شد 
بن �شاأران اأ�شعد
335 yR �شعبهما بكيل الربع 
ذريدت




ــ �شعر اأوتر ملك �شباأ وذي ريدان2-1/236aJ
ن�شاأ كرب يهرحب 
وبنوه كليب 
و�شعد�شم�س
القيلي-ريده1 اأقول �س]عبن بكلم 
]�شعر اأوتر[ ملك �شباأ وذي ريدان ربع ذريدت[
4413 SER اأقول �شعبن بكلم بن �شاأران ومحايلبرقم /نمرن
ربع ذريدت
نمط الخط من القرن الثالث ق.م اإلى القرن 
الثالث الميلادي، وتقربوا اإلى المعبود (�شمع)
ــ ...3/182 HIC...بن �شاأران ومحايل...
aJ+B/A375aJ+275 aJ بن �شاأران ومحايلاأعرق يقبل
395 مقتوي اإيل �شرح يح�شب
اإيل �شرح يح�شب بن فارع ينهب
……(875 aJ)و�َشامكبن �شاأرن ومحايل ……
رب�شم�س يزد واأخوه 
كرب عثت اأ�شعد
بنو �شاأران ومحايل 
و�َشامك 
(2-1/875aJ)اأقيال قبيلة بكيل 
الربع ريده 
مقتويي الي�شرح يح�شب واأخيه ياأزل بين
459+413HIC قيل �شعب ومو�شع و�َشامك�شاأرن ومحايل رب�شم�س يزد بن
بكيل ربع ريده مقتوي الي�شرح
الي�شرح يح�شب واأخيه ياأزل بين
بن جدن وخذوتووهب اأوام ياأذف 
بن جدن وخذوتوهب اأوام ياأذف
ومو�شع و�َشامك�شاأرن ومحايل وكرب عثت اأ�شعد الي�شرح يح�شب واأخيه ياأزل بين 3-2/96 rIمقتوي اإلي�شرح
�شعد اأوام اأ�شعد واأخوه 
اأحمد اأزاأد
بني �شاأران ومحايل 
وذي نعامة ومو�شع
9314 SERمقتويي اإيل �شرح 
يح�شب وياأزل بين
اإيل �شرح يح�شب وياأزل بين ملكي �شباأ وذريدن
 (1) هناك ملاحظات على الجدول تتمثل في:  اأول:  النق�س (ريده  – تلقم  1) ن�شر في �شفحة نقو�س م�شندية في  الفي�شبوك ون�س  النق�س:1 لحيعثت/ورب  اإل/ وبن
] ....[2 م/ بني/�شاأرن/  بنيو/]....[3هـمو/ علهن/ يجعر / بن]....[ 4مو/ اإلمقه/ وب�شم�شهـ ]....[5 وبذت/ بعدنم / وب�شعب]....[. ثانيا: اأ�شحاب النق�س (aJ 
926) بني ذي جراف اأثناء منا�شرتهم ل�شعد �شم�س اأ�شرع وابنه مرثد يهحمد عندما �شن حملة على ردمان وكان مع القبائل الم�شاركة يرعد بن �شاأران، واحتمال 
اأنه ابن �شاأران ومحايل لأن نقو�س بني �شاأران ومحايل تذكرهم بلقبهم كاملا في بداية نقو�شهم وعندما يرد ذكرهم في و�شط النق�س اأو اآخره ح�شب المنا�شبة ترد 
فقط  �شاأران. لذا فيرعد هو ابن  �شاأران ومحايل قيل �شعب بكيل الربع ذريدت. ثالثا: - بني مو�شع هم �شادة قبيلة خمر (41 dohlehC/4)،  اأو قبيلة خمر 
 ولحيم (1 rimaḪ-niboR/3-4)، وذكر وربان اأن خمر هي مدينة خمر، اأما لحيم فقد يكون ا�شم مدينة اأي�شا.ً ولمزيد من المعلومات عن بني مو�شعم انظر:
(2891 ،niboR). رابعا: النق�س (1 /72rI) غير موؤرخ، ولم يذكر فيه ا�شم ملك، ولم تن�شر �شورة لنعرف الخط والفترة التي يعود اإليها . 
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جدول (1(: يتبع
الفترةالنقو�شالمتحالفة الا�صر والقبائلالاأقيال
�شعد اأوام اأ�شعد واأخوه 
اأحمد اأزاأد
بني �شاأران ومحايل 
وذي نعامة ومو�شع 
وذي را�شم
(1/72rI) اأقوال �شعبنهن بكلم 
ربع ذريدت و�شهمان
عهد الأقيال �شعد اوام اأ�شعد واأخيه اأحمد اأزاأد
�شعد اأوام اأ�شعد واأخوه 
اأحمد اأزاأد
11 GAN īmāN اأقوال 
�شعبنهن بكلم ربع ذريدت و�شهمان
مقتويي ن�شاأ كرب ياأمن يهرحب ملك �شباأ وذي 
ريدان ابن اإل �شرح يح�شب واأخيه ياأزل بين
�شعد اأوام اأ�شعد واأخوه 
اأحمد اأزاأد
52rI اأقول �شعبن بكلم الربع ريده 
و�شهمان 
�شعد اأوام اأ�شعد واأخوه 
62rI اأقول �شعبن بكلم ربع ذريدهبني �شاأران ومحايلاأحمد اأزاأد
�شف عثت اأ�شوع وابنه 
زيد اأيمن
بني همدن وذ في�شن 
و�شاأرن
1/71rI اأقوال �شمعي الثلث 
حا�شد والربع ريده.
�شمر يهرع�س ملك �شباأ وذي ريدان
�شف عثت اأ�شوع وابنه 
زيد اأيمن
بن همدن وذ في�س 
و�شاأرن
°n 2 o/11.93 SAIC 
]�شمر يهرع�س ملك �شباأ وذي ريدان[4-3/6
معدي كرب يحمد 
واأخوه �شرح اإل اأ�شوع 
بني
همدان وذي �شاأران 
اأبناء مرثد اإلن يريم 
بن همدان وذو �شاأران
حاج-المحم1- اأقيال ال�شعبين حا�شد 
وبكيل
ثاأران يهنعم بن ذمار علي يهبر الثاني ملك 
�شباأ وذي ريدان وح�شرموت ويمنت 364ح
واأجرعهمدن و�شاأرن واأ�َشوف مرثداإلن يريم بن
adyaR/YFAM +435 yR 
1
اأبي كرب اأ�شعد ملك �شباأ وذي ريدان 
وح�شرموت ويمنت واأولده ح�شان ومعد كرب 
ومرثد اإلن و�شرحب اإل345 حميري.
مر]ثدم[واأجرع  بن





لق��د ذك��رت �صاأران لوحدها ثم تحالفت مع محايل ثم ا�صتركت معهم��ا قبائل اأخرى(مو�صع و�َصامك وذي نعامة 
وذي را�ص��م(، ث��م عادت في نهاي��ة عهد الملك ال�صبئي ن�صاأ كرب ياأمن يهرح��ب اإلى تحالفها مع محايل فقط، ومن 
عهد الملك الحمري �صمر يهرع�ش (072 - 503م( تخلت عن محايل (لا ندري ما م�صر محايل فلم يعد لها ذكر 
في النقو���ش م��ن حينئذ( ودخلت في تحالفات مع قبائل اأخرى (همدان وذي في�ص��ان و�صاأرن اأقوال �صمعي الثلث 
حا�صد والربع ريده( اأي مع بقائها الربع ريده لوحدها، وفي عهد الملك الحمري اأبي كرب اأ�صعد (873  - 034م 
تقريب��ًا( تم التحال��ف ب��ين (همدن(1( و�صاأرن واأ�َص��وف( ولم تذكر القبائل التي ينتمون اإليه��ا، وفي عهد اأبرهة 
الحب�ص��ي (335 - 075م( تحالف��ت م��ع هم��دان فقط (همدن و�ص��اأرن( ولم يذكر النق�ش اأنه��م الثلث حا�صد من 
�صمعي والربع ريده، وذكر قبيلتهم حا�صد وبكيل. وهذا يدفعنا اإلى القول باأن:
-  الرب��ع ذي ري��ده من بكي��ل لم يتول قيالته غ��ر بني �صاأران ومحاي��ل. وهو الربع الوحيد م��ن بكيل اإن لم 
يك��ن القبيل��ة اليمنية الوحيدة الذي يتولى قيالته اأ�صرتان مختلفت��ان لفترة قد ت�صل اإلى ثلاثة قرون 
تقريبًا(2(.
(1)  يبدو اأن تقديم �شاأران على حلفائها، ثم عودتها للمركز الثاني اأو الثالث بعد همدان كان لأ�شباب �شيا�شية، فهمدان تكونت من عدة قبائل اأهمها حا�شد التي تقدم 
ا�شمها على بكيل في جميع تحالفاتهما. وذكر بافقيه اأن نوعا ًمن التبعية ربطت بين �شمعي وريدة بقوله: "اإن ملك �شمعي كان على علاقة ود بملوك �شباأ وكان يتلقى 
الإقطاعيات من المدن البكيلية التابعة ل�شباأ" (8891). 
 (2)  ي�شتثنى  من  ذلك  (ب  ن  ي/ه  �س  ب  ح/  و  ي  ع  ج  ف/  اأ  ق  و  ل/  م  �س  ح  ي  م)  الذين  ذكروا  في  نق�شين  متقاربين  في  المحتوى  ومختلفين  في  التاريخ  فالأول
(6/a6532 aJ-7) (543 م�شحي=992م) والثاني (5 īṣāḤ-YARFAM/2-3) (563م�شحي=913م). ول ندري كم ا�شتمروا في قيالة م�شحي. 
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-  عندم��ا دخ��ل الربع ذي ريده في تحالفات مع قبائل اأكبر انتهى دور محايل وا�صتمر بنو �صاأران في القيالة. 
واحتم��ال اأنه��ا كانت �صمن ال�صيا�صة الخارجية لريده، اأي اأن بن��ي محايل ظلوا في من�صب الاأقيال ولكنهم 
تول��وا اأم��ور محلية لريده(1(، وتولى بن��ي �صاأران كونهم اأ�صح��اب المكانة الاأولى في قي��ادة القبيلة الاأمور 
الخارجية ودخل ا�صمهم في التحالفات الكبرة.
وم��ن الج��دول نج��د اأن اأكثر من قيل من بني �ص��اأران ومحايل قد تول��وا في عهد ملك واح��د، واأن بع�ش الاأقيال 
حكم��وا في عه��د اأك��ثر من ملك، كم��ا اأن القيل وهب اأوام ي��اأذف بن جدن وخذوت؛ قد تحالف م��ع قيلين من بني 
�صاأران ومحايل ومو�صع و�صامك، في عهد الملكين اإل �صرح يح�صب واأخيه ياأزل بين(2(.
ر ب ع ن: الُرْب��ع: ج��زء من اأربعة، والَرْبع، م�صكن/�صكان، منزل/نزلاء، اأهل بلد (بي�صتون واآخرون، 2891((3(، 
وبمقارنته��ا م��ع لفظة ث ل ث ن التي ارتبط��ت بن�صب ثلاث قبائل اإلى �صمعي "الثلث من �صمعي"، نجد اأن رب ع ن 
هي: جزء من اأربعة تكون في مجموعها قبيلة بكيل. 
وقد وردت كلمة ربع في النقو�ش ال�صبئية ا�صم علم (3-2/911 aF(، واأتت بمعنى: ر ُْبع (و ه ب ه و/ ر ب ع ن/ 
ل ذ ر ي م م/ ر ب ع م( (4/46 aF(، وفي نقو���ش كث��رة اأغلبه��ا ذك��ر اأرب��اع بكيل وخا�صة ري��ده، ووردت العبارة 
لت��دل عل��ى ربع ال�صيء، وتاأتي بمعنى الجزء من ال�صيء في (2/1 afārIʿ-la(، وترد كلمة ربعن بمعنى: الرابع 
في ع��دد م��ن النقو���ش الموؤرخة بالاأ�صماء اأو الاأ�صر (الاأيبونيم( مث��ل (ب خ ر ف/و د د اأ ل/ ب ن/اأ ب ك ر ب/ب 
ن/ك ب ر/خ ل ل/ر ب ع ن( (01-9/816 aJ ،1/22 rI(. وجاءت هذه الكلمة في النقو�ش القتبانية ا�صم بيت 
(2/364 yR(، وبمعن��ى: اأر ��ش، منطق��ة (و ث ن ي/ ن ح ل م ي و/ ب ر ب ع ن/ ح ر ي ت( (8/hahT(. ووردت 
في النقو�ش المعينية ا�صم علم (2/543M( (م ظ ر ب ن/ ب �ش3ب/ر ب ع ن(، وبمعنى: ُرْبع (2/1 nīʿaM(.
ذ ر ي د ت: ري��دت: الا�ص��م الق��ديم لمدينة ري��ده(4(، وهي اليوم مركز مديرية ري��ده في محافظة عمران، كانت 
م�صتوطن��ة قديم��ة تتبع مملكة �صب��اأ، وموقعها الفلكي: (°51  94'�صمالا، و °44  2'�صرق��ًا(، و�صكنت فيها قبيلة 
ري��دت اإح��دى اأرباع قبيلة بكي��ل، والن�صبة اإليها (اأ ر ي د ن( اأهل ري��ده (01 /353 HIC(، وتولى قيالتها بني 
�صاأران، وا�صترك معهم اأ�صر اأخرى في فترات مختلفة اأهمها بني محايل (جدول1(.
وياأت��ي الا�ص��م ري��د بمعنى: كتف جب��ل (بي�صتون واآخ��رون، 2891(، اَلحْرُف الناِت��يُء ِمن اَلجَب��ِل، جمعها ُرُيوٌد 
(الزَّ بي��دي، 8991، ج8(، وتطل��ق كلم��ة ري��ده: على القرى والمدن الت��ي تقع على �صطوح الجب��ال اأو في الحيود، 
لذل��ك تع��ددت المناطق التي تحمل هذا الا�صم، واأ�صهرها ري��دة البون(5((ريدة �صهر(، وتقع في ال�صفح الجنوبي 
ال�صرق��ي لجب��ل ُتلُقم، على بعد 02كم �صمال �صرق عمران، وجاء ذكرها في النقو�ش وبها اآثار قديمة (المقحفي، 
1102، م��ج2(. وذك��ر الهم��داني اأنه��ا من قرى هم��دان في نجده وبه��ا البئر المعطل��ة والق�صر الم�صي��د وهو تلفم 
 (0991((6(، واأ�ص��ار الزبي��دي اإلى اأنه��ا ذات ُك��روم وُعي��وٍن، بينه��ا وب��ين �صَ ْنَع��اَء ي��وٌم، ومنه��ا ال��ُبرُ ُد الرَّ ْيِدّي��ة
(8991، ج8(، وا�صته��رت ري��ده اإلى عه��د قري��ب ب�صك��ن اليه��ود فيها، ووجود معاب��د ومقابر خا�ص��ة بهم. ومن 
النقو�ش التي اكت�صفت فيها (1adyaR/YFAM +435 yR ,4 ,3 ,B2+A2 ,1 adyaR niboR(
ال�صطر الثاني: م ت ب ع م/ذ ه� ج ر ن/ر ي د ت/ث ل ث ت/اأ �ش ل م ن:  Ԁ
من خلال هذه العبارة نتوقع اأن نهاية ال�صطر الاأول كانت [ه� ق ن ي و/اإل م ق ه�/ب ع ل/]. 
ومتبع (ا�صم معبد المعبود اإل مقه(، ويقع في نهاية ال�صفح ال�صرقي لجبل تلقم خارج �صور مدينة ريده القديمة، 
ويبدو اأن بناءه تم في بداية الاألف الاأول الميلادي وترافق مع ظهور ريده واأقيالها بني �صاأران في النقو�ش.
(1) ظل ا�شم محايل عندما كانت �شاأران هي قائدة التحالفات، وبعد اأن اأ�شبحت همدان هي القائدة لم يعد لمحايل اأي ذكر. 
(2) للمزيد حول تحالف �شاأران ومحايل مع (مو�شع و�شامك) و ا�شتراكهم مع القيل (وهب اأوام ياأذف بن جدن وخذوت). انظر: (الإرياني، 6891). 
(3) واأ�شار ال�شيبة اإلى اأن ربع هنا بمعنى حي، وجمعها ربوع، مثل: الحيين ريدة وعمران. انظر: (ال�شيبة، 0002).
(4)تحول التاء اإلى تاء مربوطة ظاهرة لغوية نجدها في كثير من اأ�شماء المدن والمناطق التي ذكرت في النقو�س مثل: �شبوت/�شبوة، تهمت/تهامة.  
(5) قاع البون من اأو�شع قيعان نجد اليمن، ومن قراه َريَدُة. انظر: (الأكوع، 8891).
(6) قد تكون البئر هي المذكورة في  الآية الكريمة "وبئر معطلة وق�شر م�شيد"( اآية 54، �شورة الحج).
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وق��د ذك��ر ا�صم المعبود اإل مقه بعل متبعم في النق���ش (6-5/381 MṢM(، ووردت العبارة [.../] بعل/متبعم/
[...]في النق���ش (4/1434 MṢM( وم�صدره مدينة عم��ران، وورد ا�صم المعبدين (اإل مقه بعل متبعم وروظن( 
(64-54/926 aJ(، ولم يتمك��ن الباحث��ون م��ن تحدي��د موقعهم��ا ورجحوا اأنهم��ا في �صواحي واأنح��اء �صنعاء 
(بافقيه واآخرون، 5891((1(. وورد متبعم ا�صم معبد للمعبود (ح ل م( (5/3314SER(، ووا�صم معبد للمعبود 
عث��تر ذجوفت��م في النق�ش (5-4 /04 HIC( وهو معبد الربع األهان من بكي��ل(2(. ووردت متبعم ا�صم ع�صرة اأو 
اأ�صرة (بن حزفرم /ذمتبعم( في نق�ش زبور (01/4991 hālladbAʿ(. 
وذك��ر اأح��د الباحث��ين اأن معظم النقو�ش الت��ي ت�صجل بمنا�صبة الانت�ص��ار في الحروب والع��ودة منها بال�صلامة 
والغنائ��م تق��دم (توهب( للمعبود اإل مقه في معبده اأوام في مدينة مارب، بينما معابد المعبودات الاأخرى ومنها 
المعب��ود تاأل��ب ريام كانت تقدم اإليها النقو�ش في المنا�صبات الاأخرى (نعمان، 4002((3(، وهذا يجعل النق�ش قيد 
الدرا�صة من النقو�ش الحربية النادرة التي لم تقدم اإلى اإل مقه في معبد اأوام. فهل في ذلك تكريم للربع ريده 
من بكيل، اأو اأنه نوع من الا�صتقلال الديني حظيت به مدينة ريده في تلك الفترة؟
ال�صطر الثالث:  Ԁ
يب��داأ ال�صط��ر بح��رفي (. . ر ب/ ع ر ب ن( ولم نع��رف تكمل��ة الكلم��ة الاأولى ب�صب��ب تحطم الج��زء الاأي�صر من 
النق���ش، واحتم��ال اأنه��ا [ي ح] ر ب، اأو  [�ش] ر ب. وكلمة عربن تعني: العرب اأو الاأعراب اأو البدو، ولم نعرف 
– من خلال النق�ش – الع�صائر التي ينتمون اإليها، وقد ذكر الاأعراب في عدد لا باأ�ش به من النقو�ش ال�صبئية 
مثل (-la/niboR ,3/A2 adyaR-niboR ,37 ;27 NNN ,3/21 rI ,sib 165 ;01/065 aJ ,97 HIC
4/1 nyamašaM( وفي القتباني��ة (7/2 eoD((4(. ويت�ص��ح من خلال المناطق التي تم ملاحقتهم فيها اأنهم 
ج��اءوا م��ن المناطق التي تقع اإلى ال�صرق اأو ال�صمال ال�صرقي من منطقة حا�صد، وهنا تظهر لنا عدة ت�صاوؤلات: 
ه��ل ه��م من اأعراب الجوف وم��ارب؟ اأو من اأعراب المناط��ق ال�صمالية؟ وهل كانت لهم علاق��ة بالاأحبا�ش؟ واإذا 
كانت الاإجابة بالنفي، فما هي الاأ�صباب التي دفعتهم لغزو اأرا�صي مملكة �صباأ؟
و (ي اأ ت ت م و( الي��اء للم�صارع��ة، اأت ت م فع��ل ما ��ش م�صتق من الجذر (اأ ت م( وال��واو واو الجماعة، جاء في 
ل�ص��ان الع��رب بمعنى: "اأََتمَ ي��اأْ ِتمُ اإِذا جمع بين �صيئين ومنه �صمي المَاأَْتمُ " (اب��ن منظور، د.ت، ج1، 02(. وجاء في 
المعجم ال�صبئي بمعنى: اجتمع، التقى الجند (بي�صتون واآخرون، 2891(. ولا نعرف لماذا تجمعوا هل ا�صطرتهم 
محارب��ة الاأع��راب – الذي��ن ي�صعب قتاله��م باأ�صاليب الجيو�ش لا�صتخدامه��م الكر والف��ر – اإلى الانق�صام اإلى 
ف��رق �صغ��رة لملاحقتهم والق�صاء على خطره��م؟ وبالتالي احتاجوا اإلى التجمع في مدين��ة خيوان التي يبدو 
م��ن النق���ش اأنه��ا كانت موالية له��م في حملتهم على الاأع��راب، اأو اأن الاأعراب كانوا كعادته��م متفرقين حتى في 
غزوهم؟ اأو اأن الاأمر بداأ بخروج بني �صاأران وقبيلة ريده ثم خرجت قبائل اأخرى لت�صاركهم في حرب الاأعراب 
(احتمال اأن مقاتلين من حا�صد انظموا اإليهم( وكان تجمعهم في خيوان.
(ه��� ج ر ن/خ ي و ن( هج��رن: ا�صم مفرد لحقه حرف النون للتعريف (الهج��ر(، بمعنى المدينة المح�صنة، التي 
تمتل��ك العنا�ص��ر المعمارية للمدن (�ص��ور، ق�صر، معبد، م�صاكن متنوعة، �صوق، ط��رق، م�صاريع ري و�صرب، مراكز 
حرف..(، خيون: َخْيواُن: ا�صم مدينة ما زالت قائمة حتى اليوم، تقع في �صمال �صرقي حْوث، تبعد عن �صنعاء 
ح��والي 431 ك��م، وبها بقاي��ا ق�صر نوفان (المقحف��ي، 1102، مج1(، وخي��وان ا�صم عزل��ة في مديرية حوث م/
عم��ران، يبلغ تع��داد �صكانها 8641 ن�صمة (الجهاز المركزي للاإح�صاء، 4002(، ووردت خيوان في النقو�ش �صمن 
 الاأماك��ن التي غزاها جي�ش الملك �صمر يهرع�ش ملك �صباأ وذي ريدان، عدي/�صهرتن/ليت/ وخيون/و�صدخن/
(1) احتمال اأن المعبد(1434 MṢM/4) للربع عمران من بكيل، واأن المعبد(926 aJ/54-64) يعود للربع اأقيان من بكيل اأي اأنه يقع في غرب مدينة �شنعاء. 
(2) اأ�شحاب هذا النق�س اأقيال القبيلتين مهاأنفم وبكيلم ذتم�س واألهان منعي، الذين اأنجزوا اأعمالهم بعون وقوة اآلهتهم عثتر ذجوفتم بعل علم وحلم بعل المحرمين يفع 
ومتبعم وبعون وقوة �شيدهم لعزم يوفن (يهنف) يه�شدق ملك �شباأ وذي ريدان. 
 (3)  ومن  خلال  النقو�س  المن�شورة  تو�شل  الباحث  اإلى  اأن  نقو�س  الحروب  المهداة  اإلى  اإل  مقه  في  عهد  ملوك  �شباأ  وذي  ريدان  قدمت  اإلى  معبد  اأوام،  عدا  النق�س
  (0002 nāʾraB IAD-1)  من  عهد  �شعر  اأوتر،  والنقو�س  (96 rI+459 HIC+413 HIC)  من  عهد  اإل  �شرح  يح�شب  واأخوه  ياأزل،  قدمت  اإلى  معبد 
براآن. 
(4) يت�شاءل الباحث عن �شبب عدم ذكر كلمة اأعراب في النقو�س المعينية والح�شرمية؟ 
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وتنعم/ونبع��ت  (01-9/946 aJ(،  ووردت  ا�ص��م  لمنطق��ة  في  بداي��ة  نق���ش  م�ص��دره  ناع��ط  (3 rG(، 
 وافتر ��ش ج��ام وريكمان��ز اأن تكمل��ة الكلم��ة[..]ون في(3/131HIC( ه��ي [خ��ي]ون، و�صكانه��ا بن��و خي��وان
(251 ,2691 ,emmaJ(. وورد اللق��ب (خيون��ين( (الخي��واني( في (�صدق��ان/2((1(، وخي��وان  ك��ورة حا�صد 
العظمى (الهمداني، 0991(، وبها ال�صنم يعوق وهي على ليلتين من مكة (ابن الكلبي، 5991(.
(و ك م ن و( ال��واو ح��رف عط��ف، كمن: فعل ما�صي على وزن فعل، لحقت��ه واو الجماعة في اآخره، وهذا اللفظ 
ي��رد – ح�ص��ب علمي – لاأول م��رة في النقو�ش اليمنية القديمة(2(، وفي المعاجم العربي��ة َكَمَن ال�صيُء في ال�صيء 
وَكُم��َن يكُمن ُكمونًا، اإذا ت��وارى فيه، ومنه �صمي الَكمين في الحرب (الزَّ بيدي، 8991، ج63(، والجزء المك�صور من 
النق�ش يحرمنا من معرفة متى وكم  ولماذا كمنوا في هذه المدينة؟
(ه��� ج ر ن/ت ب ح ر م( المدين��ة تبح��ر: ا�ص��م مو�ص��ع ي��رد – ح�ص��ب علم��ي – في النقو�ش الم�صندي��ة لاأول مرة، 
ولم ت��رد ه��ذه المدين��ة في معاجم البل��دان، ولم يعد لها ذكر في وقتن��ا الحا�صر، ويرى الباح��ث اأنها قد هجرت 
واختف��ى ا�صمه��ا كم��ا ح��دث للكثر م��ن الم��دن القديمة، واحتم��ال اأنها تق��ع في مديري��ة خ��راب المرا�صي وذلك 
ح�ص��ب ت�صل�ص��ل الاأح��داث في النق�ش (يق��ع الخراب بين خي��وان وجبل ب��رط (انظر الخارط��ة 1(، وح�صب ما 
ورد عن��د اب��ن الوزي��ر من اأن راأ���ش وادي المرا�ص��ي هو باب ب��رط وطريق��ه (5891(. وكذلك ق��ول الهمداني: 
"وبالظاهرة من المرا�صي واٍد ي�صب فيه �صعب مرقب يقال له الملالي كان لاآل ملالة، به مزارع وم�صاكن خاوية"
(4002، ج 01، 521 - 621(، ن�صت�صف اأن المرا�صي ا�صم قديم للمنطقة واأن الخراب الذي ن�صب اإليها اأ�صبح اليوم 
ا�صم لمديرية تتبع الجوف، وقد يكون الخراب هو بقايا مدينة تبحر(3(.
ال�صطر الرابع: يبداأ ال�صطر بحرفي[..]ب ن/خدجو وربما تكون كلمة[..]ب ن هي:[ع ر]ب ن.
(خ د ج و(: خ��دج: فع��ل ما ��شٍ والواو للجماعة، وترد كلم��ة خدج في النقو�ش اليمني��ة القديمة بمعنى: َبِرح، 
غادر، خرج من مكان (بي�صتون واآخرون، 2891(. وفي معاجم العربية خدج على وزن َفَعَل بمعنى: نق�ش ال�صيء، 
واِلخداج خروج المولود قبل تمام حمله وان كان كاملا (الزبيدي، 8991(.
(ع ر ن/ذ ب ر ط( (ع��ر( ا�ص��م مف��رد م�صت��ق من الج��ذر (ع ر ر( مزيد بحرف النون للتعري��ف، وتعني في اللغات 
اليمني��ة القديم��ة: جب��ل، قلعة (جب��ل في راأ�صه ح�ص��ن(، مدينة مح�صنة في جب��ل (الاأك��وع، 8891؛ بي�صتون 
واآخ��رون، 2891(، وذك��ر الهمداني في �صفة جزيرة الع��رب موا�صع كثرة با�صم العر اأكثره��ا جبال اأو ح�صون 
جبلية(4(. وما زالت كثر من المناطق في اليمن ت�صمى: العر واأغلبها جبال.
(ذ ب ر ط( �صيغة تتاألف من الا�صم المو�صول للمفرد المذكر ذي (الذي( الدال على الن�صبة اإلى عائلة اأو قبيلة 
اأو م��كان، ووردت هن��ا لن�صب��ة الع��ر اإلى برط. ب��رط(5(: الا�صم القديم لجب��ل برط يرد اأول م��رة في النقو�ش 
الم�صندي��ة، وهو جذر غر معروف في اللغة اليمنية القديمة وم�صتقاتها (1791 ,gnidraH(، وذكر الهمداني 
اأن (َبَرْط( جبل م�صهور �صمال �صرق �صنعاء بين منخف�ش (الجوف( وال�صراة، و�صاكنه دهمة من �صاكر بن بكيل، 
وراأ�ص��ه قاع وا�صع مترامي الاأطراف، وزروعه كث��رة بع�صها على المطر والاآخر على مياه الاآبار، واأهله اأكثر اأهل 
هم��دان نجدة وحمية وب�صال��ة، وراأ�ش برط من اأ�صح مناطق اليمن واأطيبه��ا واأعدلها هواء (0991(. ويحيط 
 بالجب��ل ع��دد من الاأودية منها: وادي اأملح، وكانت برط وحدة اإداري��ة واحدة مركزها مدينة العنان، واليوم 
(1) النق�س موجود في جدار جامع الدربين - خمر عمران، وتم ن�شره  في مجموعة نقو�س م�شندية في في�شبوك في 81 فبراير 8102. على النحو الآتي: 1  - ق �س م/ واأخ 
هـ و/ و ب ن هـ م و/ب ن و  2  - خ ي ون ي ن/ب ن ي و/ و ب ر اأ/ م ق ب ر 3 - ت هـ م و/ �س د ق ن. 
(2) ورد الجذر (ك م ن) في معجم بيلا م�شتق من كلمة (ك م ن م) في النق�س (973 lG/6) واأ�شار المعجم اأن معناها غير معروف. ولم يحدد نوع الكلمة (ا�شم ، فعل، ....
اإلخ). اأما (ك م ن م و) في (0193 SER/3) فلي�س لها علاقة بالفعل (ك م ن) لأن الكاف لي�شت من اأ�شل الكلمة (2891 ,alleiB). 
(3) يوجد اليوم مو�شع: بلاد البحور في برط العنان، وال�شبر بحران مديرية حرف �شفيان، واآل البحر: من قبائل برط (المقحفي، 1102، مج1). 
(4) مثل: عر بو�شان، عر خولن، عر عدن، وذكر اأن اأحد جبال �شراة خولن ا�شمه العّر، وثلاثة جبال با�شم العّر في �شرو حمير، والعر في جبل م�شور. 
(5) �شكان جبل برط هم: ذو محمد بن غيلان، وذو ح�شين بن غيلان ول تكون م�شيخة بكيل اإل في اأبناء ذو محمد. انظر: (الإرياني، 6991). 
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تنق�صم اإلى ثلاث مديريات: برط الِعنان، وبرط المرا�صي، وَرُجوزة، وجميعها تتبع محافظة الجوف (المقحفي، 
1102، م��ج1((1(. ون�صت�ص��ف من قول الهمداني: "وم�صاقط برط والمرا�ص��ي والفتول" (0991، 061(، اأن برط 
المذك��ورة في النق���ش هي ب��رط العنان، والمرا�ص��ي والفتول منطقتان تق��ع اإلى جوارها في مديري��ة المرا�صي، اأما 
رجوزة فلم تذكر في �صفة جزيرة العرب.
(و ي �ش3م ك و(: ي�صُمك فعل م�صارع بمعنى: ي�صعد (بي�صتون واآخرون، 2891( لحقته واو الجماعة، وال�ُصمك 
هو: الغلظه والثخانته، ويعبر عنه بالارتفاع (م�صطفى، الزيات، عبدالقادر، والنجار، د.ت(.
(ب ي و م ن( الب��اء ح��رف جر بمعنى: في، وي��وم ظرف الزمان بمعنى: يوم (بي�صتون واآخرون، 2891(، والنون 
اأداة التعريف في اللغة اليمنية القديمة، واحتمال اأن (ي و م( في النقو�ش ت�صر اإلى اليوم كامًلا (42�صاعة(؛ 
لاأن النه��ار (�صبح��م( والليل (ليلم( (ع�صري، 9002(، وجاء في الل�صان بمعنى: الَيْوُم من ال�صروق اإلى الغروب 
جمعه اأَّياٌم، وبمعنى: الوقت الحا�صر، وبمعنى: الوقت ليًلا اأو نهارا (ابن منظور، د.ت، ج21(. ويوم هنا للدلالة 
الزمانية على الوقت الذي احتاجه الجي�ش ل�صعود نقيل العبلة.
(م ق ل ن/ذ ع ب ل ت م( مق��ل: ا�ص��م مزي��د بالن��ون في اآخ��ره للتعريف، واأ�صل الكلمة منق��ل لكن اأدغمت النون 
ال�صاكن��ة كما في خ�صائ ��ش اللغة اليمنية، وجمعها منقل��ت (2/ayirāMtaʿanṣaM(، وجاء في ل�صان العرب 
المنق��ل بمعن��ى: الطريق المخت�ص��ر، والنقيل: الطريق في الجب��ل، ونقيل كلمة يمانية (ابن منظ��ور، د.ت، ج1(، 
ووردت كلم��ة مق��ل اأو منق��ل في النقو���ش بمعنى: عقب��ة اأو طريق في جب��ل (بافقيه واآخ��رون، 5891؛ بي�صتون 
واآخ��رون، 2891(، ووج��د الباحث اأن الطرق الجبلية المخت�صرة في اليمن تحمل ا�صم: منقل، اأو – وهي الاأغلب 
– نقيل  (الجهاز  المركزي  للاإح�صاء،  4002(.
(ذ ع ب ل ت م( ذي عبل��ة: ا�ص��م مو�ص��ع يرد – ح�صب علمي – لاأول مرة في النقو���ش اليمنية القديمة، وحرف 
المي��م زائ��د في اآخره للتميم ويقابل التنوين في العربية، والعبل��ة: بك�صر العين المهملة وفتح الباء الموحدة وقد 
ت�صك��ن اآخ��ره مو�ص��ع ذكر الهمداني اأن��ه من مهارق الخ��ارد بقول��ه: "... وم�صاقط جبل �صفي��ان وقبلة الاأدمة 
والعبل��ة واأ�صح��ر والحا�صنة والمق��برة ويلقي هذه المياه اإلى ناحي��ة الواغرة ال�صبا ويمدها �صي��ل نعمان من بلد 
مرهب��ة ويظه��ر بغ��رق في�صقيها وينح��در اإلى دار ها�ص��م ومو�ص��ع الداليين ويلتق��ي بالخارد مع �صي��ل يحك�ش" 
(0991، 161(، وه��ذا يتنا�ص��ب مع موقع مو�صع جبل العبلة المجاور لجب��ل اآل �صلاح اأعلى جبال مديرية برط 
العن��ان حالي��ًا، ويبل��غ ارتفاعه ح��والي (0002م( ويقع بين مدينة العن��ان ووادي اأملح، ويط��ل على محافظة 
�صعدة من جنوبها ال�صرقي (اآغا، 3891؛ الجهاز المركزي للاإح�صاء، 4002( (انظر الخارطة 1(.
(و د ي( ا�صم مفرد بمعنى: واٍد (بي�صتون واآخرون، 2891(، ووردت (بودين/ماأ�صل/جمحن( (5-4/905yR( 
معن��ى: بالوادي ماأ�صل الجمح (الاأن�صاري وطران، 9991(، وجمع ودي اأودية". ويرى الباحث اأن ال�صعود اإلى 
راأ���ش جب��ل العبلة كان من الغرب ثم توجه��وا نحو وادي راأ�ش برط الذي يبدو من �صي��اق النق�ش اأنه في الجهة 
ال�صرقية اأو ال�صمالية ال�صرقية للجبل في اتجاه مو�صع (ظلمة( (انظر الخارطة 1(.
(ر اأ ���ش( راأ���ش ا�ص��م مفرد مذك��ر، وردت في النقو���ش اليمينة القديمة بمعن��ى: راأ�ش (اإن�صان، حي��وان، �صيء(، 
قم��ة جب��ل، رئي���ش، وهو لفظ �صام��ي م�صترك وجمعه اأروؤ���ش وروؤو�ش (بي�صت��ون واآخ��رون، 2891؛ ابن منظور، 
 د.ت، ج6؛ 2891 ,alleiB ;3991 ,hcabrA(، وه��ي هن��ا بمعنى قمة جبل برط. وهناك مناطق ما زال ا�صمها
(1) تقع برط العنان �شمال غرب م/الجوف، تحدها ال�شعودية من ال�شمال ال�شرقي ومديريات كتاف الح�شوة ال عمار م/�شعدة من ال�شمال الغربي والمرا�شي ورجوزة 
من الجنوب وخب وال�شعف ورجوزة من ال�شرق.  ويتراوح ارتفاعها بين 0551-0242 مترا، وجبل اآل �شلاح اعلى قمة فيها يليه جبل �شودان ويقل الرتفاع �شرقا 
لي�شل الى 005م في �شلبة والقعيف، اأهم الودية: الغرابين – النما�شة – الخباب – الملحم – رحوب – العو�شا – الملح – الخي�س – �شلبة، وهناك اأودية م�شتركة 
مع مديرية رجوزة وتتجه �شرقا مثل: بو�شان وال�شرار. ويوجد بالعنان مواقع ر�شوم ونقو�س �شخرية في جبل اآل �شلاح، وبنات هابيل في العو�شا، وموقع في جبال بن 
قمري والخنق. خراب المرا�شي: تقع غرب م/الجوف، يحدها �شرقا ًرجوزة وبرط العنان، وغربا ًم/�شعدة وعمران، و�شماًل برط العنان وجنوبا ًالحميدات. والمرا�شي 
جبل مجاور لبرط من ال�شرق وهو جبل خ�شيب فيه العنب الذي ثمر مرتين في العام.  والفتول: ب�شم الفاء والتاء المثناة من فوق: مو�شع �شرقي المرا�شي. رجوزة: 
تقع غرب م/الجوف، يحدها �شرقا ًخب وال�شعف غربا العنان وخراب المرا�شي والحميدات، و�شمال العنان وجنوبا خب وال�شعف والحميدات (الهمداني، 0991؛ ديوان 
محافظة الجوف، 9102). 
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 الراأ�ش منها: ح�صن الراأ�ش: بلدة بالقرب من قرية ريعان من همدان �صنعاء (الاأكوع، 8891(. ويبدو اأن ا�صم 
وادي راأ���ش ب��رط قد تغر واأ�صبح اليوم ا�صم اأح��د الاأودية التي تنحدر من جبل العبلة نحو ال�صرق اأو ال�صمال 
ال�صرقي.
(ي ���ش ر و/ب ه��� اأ [ت ه م و/.......]( ي�ص��رو فع��ل ما�صي(1( في حالة الجمع بمعنى: اأر�صل��وا، بعثوا، كلفوا، من 
الجذر (ي �ش ر( بمعنى: اأر�صل، بعث، اأنفذ (بي�صتون واآخرون، 2891؛ 2891 ,alleiB((2(. وفي المعاجم العربية 
نج��د كلم��ة ي�ص��ر مرتبط��ة بالجذر (���ش ر ى( بمعنى: م�صى وذه��ب، ويقال �ص��رى بفلان ليلا جعل��ه ي�صر فيه، 
وبالجذر (�صار( �صرا و�صرة وم�صرة م�صى فهو �صائر و�صيار وال�صيء وبه جعله ي�صر (م�صطفى واآخرون، د.ت(.
 ب ه��� اأ [ت] ا�ص��م مف��رد بمعن��ى: ك�ص��اف، ع��ين، ربيئ��ة،  وغالب��ا م��ا يلحق��ه في النقو���ش ح��رف الج��ر (عل��ى( 
(ب ه� اأت/ع ل ي( (بي�صتون واآخرون، 2891، 72(، والجملة بمعنى اأر�صلوا عينا اأو ربيئة (طليعة( على، وجاء 
في ل�صان العرب (ما َبَهاأُْت له( بمعنى: ما َفِطْنُت له (ابن منظور، د.ت، ج1(، وهذا دلالة على اأن ال�(بهاأت( عندها 
ق��درة عل��ى التخفي حتى لا يتمكن العدو من اكت�صافها، وغالبًا ما تكون العين اأو الربيئة في مكان مرتفع اأو بين 
�صخ��ور لمراقبة العدو ومعرف��ة جوانب قوته و�صعفه (الزبيدي، 8991، ج1(. وق��د وردت كلمة (بهاأتهمو( في 
(226 aJ+616 aJ( بثلاث �صيغ: الاأولى في ال�صطر  71 (ي�صرو/بهاأتهمو(، والثانية في ال�صطر 81 (وثهبهمو/
بهاأتهمو/عدي/هج��رن(، والثالث��ة في ال�صطر 02 (وبم��و/ يومن/ذبهو/ثهبهم��و/ بهاأتهمو/نزعو/جي�صهمو( 
ونلاحظ اأن كلمة (ثهبهمو( عك�ش كلمة (ي�صرو( تقريبًا، وهذا دليل على اأن الك�صافة (العيون( كانوا بحاجة 
اإلى مرافقين من بداية المهمة حتى نهايتها.
ال�صطر الخام�ش: 
(ب ظ ل م ت م( �صيغ��ة مكون��ة من حرف الجر باء، والا�ص��م المجرور ظلمتم الذي لحقته الميم الزائدة للتميم، 
وق��د تق��راأ ظلمة اأو ظليمة اأو ظلام��ة، واأعتقد اأن هذا المو�ص��ع يذكر لاأول مرة في النقو���ش اليمنية القديمة، 
والا�ص��م ظلم��ة  م�صتق من الج��ذر (ظ ل م( في النقو���ش الم�صندية بمعنى: ظلام، مغرب، غ��رب، و�صفًة بمعنى: 
اأ�ص��ود، حال��ك (بي�صتون واآخ��رون، 2891(. وال�صيغ��ة التي ورد بها تو�ص��ح اأنه ا�صم منطقة فل��م ت�صبقه كلمة 
(هج��ر، ع��ر، �صر، ... اإل��خ(. وقد ورد الا�ص��م (�صرن/ظلمتم( في النق�ش ال�صبئ��ي (3/4914 SER( وهو مو�صع 
غ��ر مع��روف (7891 ,abiehS-lA(. وظلمه في كتاب الاإح�صاء ال�صكاني ا�ص��م مو�صعين في م/الجوف الاأول: 
في مدين��ة الخن��ق عزلة ال�صع��ف مديرية خب وال�صعف (�صرق جب��ل برط( ، والثاني: يق��ع في عزلة الواغره 
مديرية الحميدات (الجهاز المركزي للاإح�صاء، 4002(. والباحث يرجح اأن ظلمت هو المو�صع الاأول لقربه من 
وادي اأملح في �صمال الجوف وم�صاقطه من �صعدة. 
وهناك موا�صع كثرة تحمل هذا الا�صم وينطقها الاأهالي على النحو الاآتي: َظِلَمة: بلدة في جبل م�صور المنتاب، 
وَظْلَم��ة: بل��دة في الكلاع اأعلا جبل ُحَبي���ش محافظة اإب، وُظَلْيمْه: جبل وا�صع من ب��لاد حا�صد ي�صكل مديرية 
مركزها مدينة ًحُبور (مديرية ظليمة حبور محافظة عمران( (المقحفي، 1102، ج2(. 
(و ب ���ش ر ن/ذ ي م ل ح( ال��واو ح��رف عط��ف، ب�ص��رن: جار ومجرور مزي��د بنون التعريف بمعن��ى: بالوادي، 
وذي ا�ص��م مو�ص��ول، و(ي م ل ح( ا�ص��م مو�صع (وادي( م�صتق من الجذر (م ل ح( عل��ى �صيغة الفعل الم�صارع، يرد 
"– ح�صب علمي – لاأول مرة في النقو�ش اليمنية القديمة، ولم يعد له ذكر في المنطقة، والاحتمال الوارد هنا 
اأن ي��اءه قلب��ت األفًا (اأملح((3(. وذكر الهمداني م��ن اأودية وائلة: اأملح ورحوب م�صيله��ا اإلى رباق ومرن واديان 
 ينتهي��ان في الغائ��ط (0991((4(، ويقع وادي اأملح في �صمال غرب منطقة �صوق العنان ويكاد يف�صلها عن منطقة
(1) هناك اأفعال ما�شية تبداأ بحرف الياء مثل: يئ�س، ويب�س، ومعنى: "والليل اإذا ي�شر" اإذا �شار اأو ذهب (ابن كثير، 9991، ج8). 
(2) ارتبط الجذر(ي �س ر) بالنقو�س الحربية مثل: (21 rI ;21 GAN īmāN  ,226 +616  ;775 +675   ;075aJ  ,693 ;sib 803 ,803 HIC (. 
(3) هذا الوادي اأحد اأهم ع�شرة اأودية في �شمال اليمن، (مور، �شردود، �شهام، زبيد، ر�شيان، توبان، الجوف، اأملح، بيحان، اأذنه)، وي�شبه وادي اأذنه، ويتميز معظم مجراه 
بال�شتواء، وحو�شه غني بالمياه الجوفية، والأر�س الزراعية، والجريان الموؤقت للمياه (اآغا، 3891). 
(4) املح واٍد من وائلة �شرقي �شعدة ذو قرى وزرع وفواكه وتقول الأعراب: �شبحت باأملح و�شقيت بنجران ورعيت بالجوف (الهمداني، 0991، هام�س، 8، 361). واأملح 
وائلة-في الوقت الحا�شر – ا�شم عزلة في مديرية كتاف والبقع، واملح ا�شم قرية في عزلة ع�شلة مديرية الح�شوة محافظة �شعدة، والمو�شعين يقعان اإلى ال�شمال 
وال�شمال الغربي من جبل برط. 
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  كت��اف، ويتج��ه الوادي جنوب غرب ثم �صم��ال �صرق، وله رافدان اأ�صا�صيان الاأول: يب��داأ من جنوب جبل �صحار
 الم�صرف على اأعالي وادي مذهب والاآخر: يقع اإلى �صماله ويمتد حتى منخف�ش �صعدة، ويتحد الفرعان لي�صكلا 
وادي اأمل��ح الكبر ال��ذي يتميز بعر�صه (5 اإلى 01كم( تقريبًا، وي�صكل الوادي ل�صان �صحراوي داخل اله�صبة، 
وتكثر القرى في اأعلاه لاعتدال المناخ وتوفر المياه (اآغا، 3891(.
(و ي ر د و( ال��واو ح��رف عط��ف، ويرد فع��ل م�صارع في �صيغة الجمع، م�صتق من الج��ذر (و ر د( جاء في النقو�ش 
اليمنية بمعنى: نزل اإلى مكان (بي�صتون واآخرون، 2891(. وجاء في المعجم الو�صيط ورد، يرد، ورودا: ح�صر، 
وف��لان عل��ى المكان اأ�ص��رف دخل اأو لم يدخل، وال��واردة: ال�صجرة تدل��ت اأغ�صانها (م�صطف��ى واآخرون، د.ت(، 
وعدي حرف جر بمعنى: اإلى (بي�صتون واآخرون، 2891(.
(���ش ر ن/ ذ م خ  ��ش ع( مخ�ص��ع: ا�ص��م مو�ص��ع (وادي( ي��رد – ح�ص��ب علم��ي – لاأول مرة في النقو���ش اليمنية 
القديم��ة، م�صت��ق من الجذر (خ �ش ع(، جاء في ل�صان العرب اَلخ�صَ ع��ُة النخلة التي تنبت من النواة، واَلخ�صِ يعُة 
�ص��وت ال�صيل، وَمخْ �صَ ٌع وَمخْ �صَ عُة ا�صم��ان (ابن منظور، د.ت، ج8(. وَمخْ �صَ ع ا�صم قرية في عزلة عظله مديرية 
الح�صوه �صعدة (الجهاز المركزي للاإح�صاء، 4002(، تقع �صمال غرب جبل برط (انظر الخارطة 1(. 
ال�صطر ال�صاد�ش: Ԁ
يب��داأ ال�صط��ر بحرف ح/ واحتم��ال اأنه الحرف الاأخر من ا�صم مو�صع، وربما كان��ت نهاية ال�صطر الخام�ش هي: 
(وب[ذت/هو�صعهمو/ب�صباأت/�صباأو/ب........ح]
(ل ف ي( فع��ل ما ��شٍ م�صت��ق م��ن الج��ذر (ل ف ا( ج��اء في الل�ص��ان "اأَْلَف��ى ال�ص��يء وج��ده و�صادف��ه وَتلاف��اه 
 تدارك��ه" (اب��ن منظ��ور، د.ت، ج51، 252(، والفع��ل لف��ي في لهج��ة اأه��ل اليمن بمعن��ى اأدرك ال�ص��يء واأم�صكه
(الاإري��اني، 6991(، وجاء في النقو�ش بمعنى: لقى، وجد (اأح��دًا(، اأحرز (�صيئًا( (بي�صتون واآخرون، 2891(، 
ومعظ��م النقو���ش ال�صبئي��ة الت��ي وردت فيها كلم��ة ول ف ي و تبعتها كلم��ة مهرجت��م اأو(لفيو/بنهو(بنهمو(/ 
مهرجتم(، اأي ارتبط هذا الفعل بالحروب وما نتج عنها من قتلى واأ�صرى وغنائم.
(ذ ن ف ���ش م(  �صيغ��ة جدي��دة لم اأجدها في النقو�ش المن�صورة، و (ن ف �ش( ا�ص��م مفرد موؤنث م�صتق من الجذر 
(َن ْف �ش( على وزن (َفْعل( والجمع فيه (اأ ن ف �ش، واأ ف �ش( والميم للتنوين، جاء في النقو�ش اليمنية القديمة 
بمعنى: َنْف�ش، كائن حي، �صخ�ش، روح، حياة (بي�صتون واآخرون، 2891(، وجاء في ل�صان العرب" النَّ ْف�ش الرُّ وُح 
وال��ذات (الج�ص��د، ال�صخ ��ش( والدم وما يكون ب��ه التمييز (العق��ل(، والجمع اأَْنُف���ش وُنُفو���ش، والنَّ ْف�ش موؤنثة 
والرُّ وح مذكر" (ابن منظور، د.ت، ج6، 332(. 
 (وغ ن م م/ و م ل ت م( ال��واو ح��رف عط��ف، غن��م: ا�ص��م في حال��ة الجم��ع والمي��م للتنوي��ن، م�صتق��ة من الجذر
(غ ن م( وردت في النقو���ش اليمني��ة القديم��ة بمعن��ى: ُغْنم، غنيم��ة (بي�صتون واآخ��رون، 2891(. جاء في تاج 
العرو�ش "َغَنٌم لفٌظ للَجماعِة فاإذا اأْفَرْدَت ُقْلَت: �صاٌة، والُغْنُم: الَفْوُز بال�صْيِء في غِر َم�َصّقٍة، والاغِتناُم: انِتهاُب 
الُغْنِم، والَغنيمُة: الَفْيُء" (الزبيدي، 8991، ج 33، 781(.
(و م ل ت م( ال��واو ح��رف عط��ف، م ل ت: ا�ص��م في حال��ة الجم��ع والمي��م للتنوي��ن، م�صت��ق من الج��ذر (م ل ي(، 
ج��اء في ل�ص��ان العرب "الملي  الزمان الطويل، وقد َتمَ لَّى الَعْي�َش وُملَِّيه واأَْم��لاه الله اأَْمهَله وطوَّ َل له، واأَْملى للبعر 
في الَقْي��ِد اأَْرخ��ى وَو�صَّ ع، الم�َ�لا المُتَّ �َصُع من الاأَر�ش (ال�صح��راء(، والملي القطعة (من ال�ص��يء(" (ابن منظور، د.ت، 
ج51، 092(، وج��اء في النقو���ش اليمني��ة القديمة بمعنى: غنيم��ة، مك�صب حرب (بي�صت��ون واآخرون، 2891(، 
ولم ترد الكلمة في النقو�ش القتبانية والح�صرمية (3991 ،hcabrA(، وف�صرها مطهر الاإرياني باأنها: اأموال 
(6991(، ووردت (م ل ت م( في كثر من النقو�ش ال�صبئية مثل (;21rI ,616 ;775 +675 aJ ;31 /793HIC 
71(، و�صبقت كلمة (ملتم( واحدة اأو اأكثر من الكلمات الاآتية: �صبيم، غنمم، مهرجم، اأحللم، وجميعها ترتبط 
بنتائج الحروب. ووردت ا�صم اأب (قلفم/بنت/ ملتم( في النق�ش ال�صبئي (1/3 īwliṢ-la(. وبمعنى: محا�صيل 
(2/471 HIC(. 
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ويب��دو اأن ع��دم ذكر الاأحبا�ش اأو الجهة التي دفع��ت الاأعراب للهجوم على اأرا�صي حا�ص��د وبكيل دليل على اأن 
الهدف هو ال�صلب والنهب؛ اأي اأن غاراتهم لا �صلة لها بالعلاقات ال�صيا�صية ل�صباأ في  تلك الفترة(1(.
ال�صطر ال�صابع:
يب��داأ ال�صط��ر ب�كلمة ناق�صة (ب و/( ومن ال�صعوبة معرفة الحروف الاأولى منها؛ لاأنها بداأت في الجزء الاأي�صر 
المفق��ود م��ن النق���ش (نهاية ال�صط��ر ال�صاد�ش(، لك��ن العب��ارة الت��ي تلته��ا (ل�صعبنهن/ح�صدم/وبكلم/ب�صرن/
ذطدت( تو�صح اأنها تعني: عمل قام به اأ�صحاب النق�ش للقبيلتين حا�صد وبكيل في وادي ذي طدة، وهذا العمل 
تم بع��د الانت�ص��ار عل��ى الاأعراب. وال�صوؤال هنا ما ال��ذي يمكن القيام به بعد �صن الحم��لات وطرد الاأعراب من 
هذه المناطق؟ وقد يكون هذا الاأمر مرتبط بموقع وادي طدة الذي يقع في خراب المرا�صي(2(. 
(ل ���ش ع ب ن ه��� ن/ح ���ش د م/ وب ك ل م( �صعبنه��ن ا�صم ب�صيغة المثنى بمعنى: قبيلتيه��م (القبيلتين( حا�صد 
وبكي��ل. ولم ت��رد ه��ذه ال�صيغ��ة في نق�ش اأقدم م��ن النق���ش قي��د الدرا�ص��ة. ووردت عب��ارة (اأقول/�صعبنهن/ 
ح�صدم/وبكل��م( في نق���ش (حاج-المح��م 2/1( م��ن عه��د ث��اأران يهنعم بن ذمار عل��ي يهبر الثاني مل��ك �صباأ وذي 
 ري��دان وح�صرم��وت ويمن��ت، ووردت (ل�صعبيهمو/ح�صدم/وبكل��م( في نق���ش متاأخ��ر م��ن عهد اأبره��ة الحب�صي 
(5/545 aJ+445 aJ+645 aJ+745 aJ( (حوالي855م( عندما �صارت قبيلة همدان ت�صم حا�صد وبكيل.
ح�صدم: بالفتح ثم األف �صاكنة (حذفت كتابة واثبتت نطقًا(، و�صين مك�صورة ودال ا�صم قبيلة حا�صد المعروفة، 
والن�صب��ة اإليه��ا حا�صدي، والجمع اأح�صدن (بنو/يدم/اأح�ص��دن( (2-1/047aJ(.  واأقدم ذكر لها في النقو�ش 
التي اكت�صفت في جبل ريام اأرحب وتعود اإلى القرن ال�صابع ق.م. مثل (;11-6002 ;6-6002 māyiR labaJ 
51-6002(، ووردت في ع��دد م��ن النقو�ش ال�صبئية ا�صم قبيلة مث��ل: �صعبهمو/ح�صدم 2 HIC،  ثلثن/ذح�صدم 
503 HIC، ثلثن/ذحملن/وح�ص��دم 5631 lG، �صعبيهم��و/ حملن/وح�ص��دم 5631 lG، �صعبينهن/ح�ص��دم/ 
وغيم��ن 775+675 aJ، �صعبيهمو/ح�ص��دم/ وبكل��م 545 aJ+445 aJ+645 aJ+745 aJ، وا�صم مو�صع مثل: 
بمعرب/ح�ص��دم 21 rI ، كل/اأر�ش/ح�ص��دم 2631 lG، اأوثن/هجر/واأهل/ح�صدم 21 rI. ووردت الا�صم الاول 
في علم مركب قتباني (1/641aJ(، ووردت في الح�صرمية ا�صم علم (1/149 aJ( وا�صم ا�صرة (1/419 aJ(.
كانت حا�صد اأحد اأثلاث مملكة �صمعي القديمة، واأقيالها بني همدان ومركزها ناعط، وهي الثلث الوحيد الذي 
ا�صتم��ر في بع ��ش مناط��ق �صمعي القديمة حت��ى اليوم، فحملان رحل��ت اإلى منطقة تقع في جن��وب �صرق مدينة 
حجة (الهمداني، 0991(، وير�صم رحلت اإلى ال�صمال وان�صمت اإلى خولان �صعدة. 
بكل��م: بالفت��ح ث��م الك�ص��ر، وي��اء �صاكنة (حذف��ت كتاب��ة واثبت��ت نطق��ًا( ولام، ا�صم قبيل��ة بكي��ل، والن�صبة 
 اإليه��ا بكيل��ي، والجمع اأبكل��ن (الاأبك��ول( البكيلي��ين (4/201 HIC ,1/72 rI(، ورد في النقو���ش ال�صبئية مثل 
(3/8894 SER ;545+445+745 + 51/937 aJ(، وتنق�صم اإلى اأربعة  اأرب�اع(3( هي:
1.  ُرب���ع بني اأقيان (كبر اأقيان((4(: هو ربع مدينة �صبام كوكب��ان حاليًا(بنو/ذكبر/اأقينم/اأقول/�صعبن/
بكل��م/ ربعن/ذهجرن/�صبم��م( 07 rI، اأو (/ربع��ن/ذ �صبم��م( 31 rI، (�صعبن/بكل��م/ ربعن/ذ�صبمم( aJ 
516.
(1) ا�شت�شهد الباحث براأي بافقيه حول هجوم قبائل دواأت على اأرا�شي حا�شد في النق�س (616 aJ). انظر: (7891، ج1). 
(2)  قام الباحث بجمع الكلمات التي تنا�شب تكملة كلمة [...]ب وعلى النحو الآتي:ـ ([ع ذ]ب و) عو�س (اأحدا)ً عن �شرر، ([حر]بو) حاربوا، ([ن�س]بو) اأقاموا ن�شبا، 
([و ك] ب و) اأحرزوا، لقوا دحروا، ([هـ و ك]ب و) جابهوا، ([ن ح] ب و) نا�شل (اأحدا)ً، ([ت �س3 ب]ب و) نازل~ جالد، ([ت ث و] ب و) اأنجزوا~ اتموا (عمل)، 
([و هـ] ب و) اأعطوا، منحوا، ([ظ ر] ب و) �شلموا، نقلوا، حولوا اأملاكا ً(اإلى)، ([هـ و خ] ب و) اتفقوا. ونرجح اأنها (ن �س ب و) لأن وادي طدة كان اآخر مكان و�شلت 
 اإليه الحملة وموقعه في خراب المرا�شي، في المنطقة التي تف�شل اأرا�شي حا�شد وبكيل عن برط. اأي اأقاموا ن�شبا ًلمنع البدو من العتداء على اأرا�شي قبيلتيهم. اأو
(ظ ر ب و) �شلموا، نقلوا اأملاكا اإلى قبيلتيهم.
(3) تذكر النقو�س اأن بع�س القبائل اليمنية (الكبيرة) كانت مق�شمة اإلى اأق�شام مثل: اأرباع بكيل، اأثلاث �شمعي، اأن�شاف ذمري. واتحدت اأق�شام بع�س القبائل (بكيل مثلا) 
في فترات وظروف معينة وعادت في اأخرى، وكان ا�شتقلالها �شيا�شيا واقت�شاديا، لكن احتمال اأن روابط اجتماعية كانت تجمعها لأنها انت�شبت اإلى قبيلة واحدة، اإ�شافة 
اإلى الت�شاري�س التي كانت عامل و�شل بينها. للمزيد انظر:(2891 ,niboR)، ولم يذكر الهمداني ون�شوان هذا التق�شيم. 
(4)  يعتقد الباحث اأن �شبام اأقيان هي ربع بكيل الأول من حيث المكانة عند ملوك �شباأ وذي ريدان.
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2.  ُرب���ع بني �ص��اأران ومحايل: ربع مدين��ة ري��ده (بنو/�صاأرن/ومحيلم/اأقول/�صعبن/بكلم/ربعن/ ذريدت(
6rI.
3.  ربع بني مراثد : رب�ع مدينة عمران (بني/مرثدم/و�صعبهمو/بكلم/ربعن/ذعمرن( 6-5/59 HIC.
4.  ربع قبيلة (األهان((1( (باأر�ش/بكلم/ذاألهن( 8 /5 lāsʿiM-la-YARFAM. 
 ويع��ود اأق��دم ذك��ر لقبيل��ة بكي��ل اإلى الق��رن ال�صاب��ع ق.م (2/821 HIC(، وه��ذا النق���ش م��ن مدين��ة �صب��ام
كوكب��ان(2(. وبكي��ل عند الهمداني ه��ي: قبيلة كب��رة بطونها الرئي�صية اأرب��ع: اأرحب و�صاك��ر ومرهبة ونهم، 
ويتف��رع م��ن اأرحب �ُصفيان، وم��ن �صفيان �صاطب، ومن مرهبة عي��ال �ِصَرْيح وجبل عيال يزي��د، ومن �صاكر وائلة 
وُدهمة، ومن وائلة العمال�صة واآل �صالم واآل عمار واآل غيلان واآل �صليمان والمها�صمة واآل نوف. وم�صاكن بكيل في 
م�صارق بلاد حا�صد، وفي حا�صد بلاد لبكيل ولبكيل بلاد لحا�صد (الهمداني، 0991(.
واأدى اإنق�ص��ام بكي��ل اإلى اأرباع اإلى ا�صتيطانها مناطق محاذية لحدود �صباأ الغربية، وذكر بافقيه اأن مملكة �صباأ 
قام��ت في ع�ص��ر مل��وك �صباأ بحملة ا�صتيطان لاأرب��اع قبيلة بكيل في مناطق مثل: ريده وعم��ران و�صبام كوكبان 
(3991(، ويب��دو اأن��ه ا�صتن��د في ذلك اإلى م��ا ورد في النق���ش (4/201 HIC( (اأبكلن/حورو/هجرن/ عمرن( 
البكيلي��ين �ص��كان (م�صتوطن��ي( مدين��ة عمران. لك��ن هل كانت بكي��ل قبل ذلك قبيل��ة واحدة؟ واأي��ن موطنها 
الاأ�صلي؟(3(.
اإن ورود العب��ارة (للقبيلت��ين حا�ص��د وبكيل( دليل عل��ى: اأن اجتماع الكيانين كان يح��دث اإذا اقت�صت الظروف 
ذل��ك، فق��د ات�صمت العلاق��ات بينهما بح�صن الجوار والم�ص��ر الم�صترك. واأي�صًا على ق��رب تحالف الكيانين تحت 
قي��ادة (بن/همدن/وذ�ص��اأرن/ اأقول/�صعبنهن/ح�صدم/وبكلم(،وع��رف ه��ذا التحالف في ف��ترة لاحقة با�صم 
قبيل��ة هم��دان؛ التي اأ�صبحت اأكبر قبيلة يمنية زمن الهمداني (الهم��داني، 0991(. ون�صت�صف من النق�ش قيد 
الدرا�ص��ة اأن قبيل��ة حا�صد �صاركت في محاربة الاأعراب والدفاع ع��ن اأرا�صي حا�صد وبكيل. ويتبادر هنا ت�صاوؤل 
حول ال�صبب في تقديم قبيلة حا�صد على قبيلة اأ�صحاب النق�ش البكيليين؟.
 (���ش ر ن/ذ ط دت( ا�ص��م مو�ص��ع (وادي( ي��رد في النقو���ش اليمني��ة القديمة لاأول مرة، وه��و م�صتق من الجذر
(و ط د(، ويوج��د مو�ص��ع (ط��دة( في الحيفة هيج��ان خراب المرا�ص��ي م/الجوف (الجهاز المرك��زي للاإح�صاء، 
4002(، ويرى الباحث اأنها هي (طدت( المذكورة في هذا النق�ش؛ اأي اأن ا�صمها لم يتغر، وتقع في نف�ش المنطقة 
التي تقع فيها مدينة تبحر، وتو�صح لنا الخارطة (1( قرب هذه المنطقة من الحدود بين همدان وبرط. وهذا 
قد يوؤكد ما ذهبنا اإليه من اأن كلمة (ب و/( في بداية هذا ال�صطر قد تكون (ن�صبو(.
والجملة (وهو�صعهمو/األمقهو/باأتو/بن/هيت/�صباأتن/بوفيم/همو/و�ش[عبن.]( تمثل نهاية الحملة الاأولى.
 
(1)  األهان  مخلاف  وا�شع  غرب  قاع  جهران  (الهمداني،  0991)،  ول  يزال  هذا  المو�شع  بنف�س  ال�شم  حتى  اليوم.  لقد  ذهب  بع�س  الباحثين  اإلى  اأن  بكيل  كانت  ثلاثة 
اأرباع واأن اأر�شها من مدينة �شبام كوكبان اإلى جنوب مدينة خمر، وذلك لعدم وجود ن�س �شريح في النقو�س اأن األهان ربع بكيل (,5102 ,adjaG & nalohS 
461). يرى الباحث اأن عدم ذكر النقو�س لكلمة (ر ب ع) لو�شف قرابة األهان ببكيل، يعود اإلى اأنها كتبت بعد �شيطرة حمير على اأر�س األهان. ومن الأدلة على اأنها 
 بكيلية ورود العبارة (بكيل ذي األهان) (862) (8 /5 lāsʿiM-la-YARFAMم)، وذكر بافقيه عند ترجمته للنق�س اأنها الربع الرابع من بكيل (4991). اأما النق�س
(4 /04 HIC-5) فاإنه يورد دليلين على اأنها بكيلية: الول (وبكلم ذتم�س واألهان منعي)، والثاني: ذكر ا�شم المعبد متبع التابع لعثتر ذجوفت (وهو معبد بكيلي حتى 
لو لم يكن تابعا لإلمقه). 
(2) ورد ا�شم قبيلة بكيل في نق�س (العادي 12/5) من نهاية القرن الأول ق.م. وبداية القرن الأول الميلادي (الحاج،  3102)، ويعتقد الحاج اأن بكيل هنا هي قبيلة قتبانية 
�شكنت مريمة (هجر العادي حاليا)ً بوادي حريب، وا�شتمر ذكرها في النقو�س القتبانية حتى القرن الثاني الميلادي، ونفى وجود اأي علاقات اجتماعية او �شيا�شية 
تربطها مع قبيلة بكيل في �شباأ (6102). 
(3) يرى الباحث اأن ال�شبب وراء تقديم حا�شد على بكيل، واطلاق النقو�س ا�شم (اأر�س حا�شد) على مناطق حا�شد وبكيل وقبائل اأخرى، وتحالفهم جميعا تحت قيادة بني 
همدان اأقيال حا�شد، يتمثل في اأن هذه الأر�س كانت تابعة لحا�شد قبل مجيئ بكيل اإليها. وقبائل حا�شد الآن هي الأكثر عدد في المنطقة وهي: بنو �شريم، خارف، 
الع�شيمات، عذر، ذوغيثان، ذوقا�شم، العراجلة. 
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ال�صطر الثامن: Ԁ
يب��داأ ال�صط��ر بكلمة ناق�صة (اأت/���ش ب اأو(، ويرجح اأن نهاية ال�صطر ال�صابع هي: [./ب ك ل/�ش ب]، ويكون 
المعنى: وليمنحهم اإل مقه العودة من الغزوة بال�صلامة، ولي�صاعدهم في كل غزوة غزوا نحو ال�صهرة.
(���ش ه��� ر ت ن( ال�صهرة: ا�صم مو�صع وقبيلة �صكنت في تهامة اليم��ن وفي جيزان وجاء ا�صمها في النقو�ش بلفظ 
(�صه��رتم( و(�صهرت��ن((1(، ومن خ��لال النقو�ش يتبين لنا اأن العلاقات ال�صيا�صية ب��ين الملوك ال�صبئيين – (�صعر 
اأوت��ر، اإل �ص��رح يح�صب وياأزل بين، ن�صاأ كرب يهاأم��ن ابن اإل �صرح يح�صب وياأزل بين( وبعدهم الملوك الحمريين 
 (�صم��ر يهرع���ش، ث��اأران ينع��م اب��ن يا�ص��ر يهنعم(الث��اني(، يو�ص��ف اأ�ص��اأر يث��اأر( – مع قبائ��ل ال�صه��رة ات�صمت
 بالح��روب الم�صتم��رة، وذلك للاأ�صب��اب الاآتية: اأوًلا: تم��رد ال�صهرة ومناواأته��ا ل�صباأ وحمر، ثاني��ًا: منا�صرتها 
وولاءه��ا للاأحبا���ش وعلاقته��ا الوطيدة-خا�صة الاإقت�صادية- به��م، فقد قدموا لها الع��ون الع�صكري والدعم 
المادي(نعم��ان، 4002(، ثالث��ًا: مهاجمته��ا لبع�ش المناط��ق التابعة ل�صباأ وحمر. وذك��رت النقو�ش بع�ش قبائل 
ومناطق ال�صهرة، ومنها اأر�ش وقبيلة الاأ�صاعر؛ التي اأر�صلت اإليها الحملة الثانية في هذا النق�ش.
(ه���  ��ش ر( فع��ل ما�ش مج��رد على وزن َفَعَل م�صت��ق في معاجم اللغ��ة اليمنية القديمة من الج��ذر �ش ي ر، جاء 
في ل�ص��ان الع��رب "َه�صَ ��ر ال�ص��يء ه�ص��را ك�ص��ره والغ�ص��ن ونح��وه عطف��ه وك�ص��ره دون ف�صل والحي��وان افتر�ش 
 الفري�ص��ة براأ�صه��ا" (ج15، 9664 -  0764(، وي��رد الفع��ل ه�ص��ر في المعج��م ال�صبئ��ي بمعن��ى: خ��رج في حمل��ة
(بي�صتون واآخرون، 2891(. فيكون المعنى هو: الخروج في حملة لتاأديب اأو الق�صاء على (عدو(.
(ن ب ت/اأ ���ش ع ر ي ن( نب��ت الاأ�صع��ري: زعي��م قبيل��ة الاأ�صاعر، والا�ص��م (ن ب ت( يرد في النق���ش لاأول مرة، 
ويتكرر نبت في ال�صطرين التا�صع والحادي ع�صر. ويتبادر اإلينا ت�صاوؤل عن ا�صمه الكامل ولقبه(2(. 
وج��اءت (نب��ت( في المعج��م ال�صبئي بمعن��ى: تقلد من�صبا، ت��ولى اإْمرة (بي�صت��ون واآخ��رون، 2891(، واختلفت 
الم�صادر العربية حول ن�صب نبت فهو:
•  اأكبر  ولد  ا�صماعيل  عليه  ال�صلام،  تولى  البيت  بعد  اأبيه  (المقد�صي،  د.ت،  ج4(.
•  اأبو  الاأ�صعريين  "الاأ�صعر  بن  نبت  بن  اأدد  بن  زيد  بن  ي�صجب"(الزبيدي،  8991، ج21(. 
•  الاأ�صعر هو:  نبت بن مرة  بن  اأدد بن  زيد بن عمرو بن عمر بن عريب بن  زيد بن كهلان،  واإخوته مرة 
ومال��ك وجلهم��ة، ومن اأبنائه��م: يعفر، والمعاف��ر وخولان (العالي��ة( وعمرو بن مالك (يكل��ى( وذي جرة 
(الهمداني، 6891، ج01(، وهذا قد يف�صر العلاقة القديمة بين الاأ�صاعر والمعافر.
•  اأب��و الغ�صا�صن��ة الذي��ن يع��ود اأ�صلهم اإلى اأزد اليمن، فهم بنو الاأزد اب��ن الغوث بن نبت بن مالك بن اأدد 
بن زيد بن كهلان بن �صبا (اأبو الفداء، د.ت، ج1(. 
•  اأب��و الاأزد ال��ذي ينت�ص��ب اإلي��ه الاأو���ش والخزرج (الاأن�ص��ار( اإبنا حارث��ة بن ثعلبة العنق��اء بن عمرو 
مزيقي��اء ب��ن عام��ر ماء ال�صماء بن حارثة بن امرئ القي�ش بن ثعلبة بن م��ازن بن الاأزد بن الغوث بن نبت 
بن مالك بن زيد بن كهلان بن �صباأ (ابن الاأثر، د.ت؛ الهمداني، 0991(.
(اأ ���ش ع ر ي ن( ا�ص��م مف��رد بمعن��ى الاأ�صع��ري، وردت في ال�صط��ر الاأول م��ن نق�ش ال�ص��وا، بمعن��ى:  الاأ�صعري اأو 
الاأ�صعريين (عبد الله، 8891((3(. وترد في ال�صطر التا�صع  من النق�ش قيد الدرا�صة لفظة (اأ�صعرن( الاأ�صعر اأو 
 (1)  ذكرت  النقو�س  اأن  �شهرتم  هي:  القبيلة،  و�شهرتن:  الأر�س  التي  تتبعها.  اأما  (�شوهرن)  ال�شواهر  في  (21 rI)  ف�شيغة  جمع  لأبناء  قبيلة  �شهرة.  انظر:
(الإرياني، 0991،  601). 
(2)  احتمال اأنه كان يحمل ا�شم علم مركب اأو مفرد مع �شفة اأو لقب �شخ�شي وله لقب حكم اأو زعامة قبيلة الأ�شاعر، ولكنه لم يذكر في النق�س، لأن النقو�س ال�شبئية 
والحميرية ل تذكر اأ�شماء الأعداء كاملة،. ويحتمل ال�شم اأن يكون: نبت اأو نابت اأو نبات، وحاليا ً–في اليمن-يطلق ا�شم نابت على الذكور ونبات على الإناث.
(3)  اختلف  يو�شف عبد الله ومحمد عبد القادر بافقيه في تف�شير كلمة اأ�شعرين التي وردت في:(كليب/يهامن/محرج/�شمر/يهحمد/ذمعفرم/و�شباأت/ اأ�شعرين) (نق�س 
ال�شوا/1)، فذهب الأول اإلى اأنهم جنود تابعين لذو المعافر(نف�شه، نف�س ال�شفحة)، اأما الثاني فقال: "اأن تكون الكلمة ا�شما لجماعة (قبيلة) يكون كليب اأو �شمر ذوا ً
بالن�شبة اإليها اإلى جانب كونه ذوا ًللمعافر وتكون (اأ�شعرين) �شفة لذلك الذو،... ومن ثم يتحتم علينا النظر في اأن تكون (اأ�شعرين) هذه �شفة (ل�شباأت/�شباأم) 
القبيلة" (93 ,1991 ,hiqafaB)، لقد رجح بافقيه اأن �شباأم (�شباأت) ا�شم �شخ�س، واإذا كانت ا�شم �شعب فاإن تذكير اأ�شعرين غير م�شتغرب لأن ال�شعب في النقو�س 
مذكر (نف�س المرجع: نف�س ال�شفحة هام�س 42). والباحث يرجح الراأي الأول، لأن قبيلة الأ�شاعر ارتبطت بالمعافر بنوع من التبعية ال�شيا�شية، اأو نوع من التحالف 
فر�شته علاقتهما بالأحبا�س وب�شباأ وذي ريدان، وقد يكون لتجاورهما دور اأي�شا.ً
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الاأ�صع��رون اأو الاأ�صاعر وهي: ا�صم منطق��ة قبيلة الاأ�صعريين (الاأ�صاعر( واأر�صهم، وقد ذكر الهمداني اأنها تقع 
م��ا ب��ين حدود بني مجيد باأر ��ش ال�صّقاق وتمتد اإلى َحْي���ش وَزبيد، بل و�صملت ديارهم في حده��ا الاأق�صى ديار 
بن��ي مجيد اأي�ص��ًا (0991(، اأي مقبن��ة وحي�ش وزبيد والمخا وم��وزع وال�ّصقاق والمَْندب (عب��دالله، 8891(، وفي 
ع�صرن��ا الحالي تق��ع على وادي رمع �صمال مدينة زبي��د (7891 ,abiehS-lA(. وقد ورد الا�صم (اأ�صعرن( في 
نق�ص��ين م��ن عهد الملك �صعر اأوتر، يذكر الاأول اأنه قاد حملة �صد ال�صهرة على الاأ�صاعر وبحرم (22/536 aJ(، 
 ويذك��ر الث��اني اأن��ه هاجم خ��ولان والاأ�صاعر ويرف��اأ وذخران والذي��ن نا�صروهم م��ن ال�صواهر وكن��دة وقرية 
(1-0002 na(raB IAD(، وبع��د ح��والي ثلاثة قرون نجد الملك يو�ص��ف اأ�صاأر يثاأر يقاتل الاأحبا�ش في ظفار 
وي�صن حروبا على حلفائهم الاأ�صاعر والركب وفر�صان (805yR ,705yR ,3/8201 aJ(.
(و ي �ش ب اأ و/ ب ع م(: كلمة (ب�عم( بمعنى: مع، ب�صحبة (بي�صتون واآخرون، 2891((1(.
(�ش ع د �ش م �ش م/ ك ب ر/ اأ ق ي ن م/ و ب ن/ م ر ث د م(
�صع��د �صم���ش كبر اأقيان وبن مرثد، ي��رد في هذا النق�ش لاأول مرة، وكبر اأقيان لق��ب اأمراء قبيلة اأقيان الربع 
من بكيل اأ�صحاب مدينة �صبام (كوكبان(، و(مرثد( لقب اأقيال الربع عمران من بكيل اأ�صحاب مدينة عمران. 
وهن��اك نق���ش اآخ��ر يذكر اتح��اد اأو تحالف اأقي��ان ومرثد تحت قيادة اإلي�ص��رح يح�صب كبر اأقي��ان وبن مرثد 
(9 h/1.23 SAIC(، وه��ذا التحال��ف فري��د من نوعه، فلم يكت��ف �صعد �صم�ش واإلي�ص��رح يح�صب بلقب واحد، 
مثلا: كبر اأقيان ومرثد، اأو بن اأقيان ومرثد، اإنما حمل اللقبين معًا، فهو كبر اأقيان وبن مرثد. وهو التحالف 
الوحيد بين اأرباع بكيل، فرغم كثرة تحالفات بنو �صاأران ومحايل اإلا اأننا لم نجد لهم – ح�صب علمي – تحالفًا 
مع اأرباع بكيل الاأخرى (انظر الجدول 2(. 
ونتوق��ع اأن نهاي��ة هذا ال�صطر تحتوي على ا�صم الملك (اأو الا�صم واللقب ال�صخ�صي( بما يتنا�صب مع اللقب الملكي 
في بداية ال�صطر التا�صع (ل ك/ �ش ب اأ/ و ذ ر د ن(. وواجه الباحث عدة �صعوبات عند محاولة تحديد ا�صم 
الملك بدقة، منها:
-  لا توج��د – حت��ى الاآن – نقو���ش لاأ�صحاب النق�ش -قي��د الدرا�صة- تعود اإلى عه��د اأي ملك من ملوك �صباأ 
وذي ريدان. 
-  لم يتكرر ا�صم الملك كما هو معروف في كثر من النقو�ش الكبرة و الحربية منها خا�صة.
-  لغة النق�ش ونوع الخط والاأحداث التي ذكرت فيه ا�صتركت فيها اأغلب نقو�ش القرن الثالث.
ال�صطر التا�صع: Ԁ
(ب ف ل ق ن/ م ب[..../..](: الب��اء ح��رف ج��ر، و فلقن ا�صم مفرد على وزن (فاعل(، وحرف النون في اآخره 
للتعري��ف، م�صت��ق من الج��ذر (ف ل ق(، واللفظة (فلقن( ت�صريف يرد لاأول م��رة – ح�صب علمي – في النقو�ش 
اليمنية القديمة، وارتبطت مفلق ومفلقن ومفلقت ويفلقن في النقو�ش ال�صبئية بتوزيع الماء من الحواجز المائية 
(nṣuḤ-YARFAM ,2/1 rīraḤ īdāW ,3/555 aJ ,1/055 aJ ,2/6264 SER ,3/07 aF ,5/756 HIC 
7/1 ḥilāṢ lĀ(، وج��اء في معاج��م اللغ��ة الفالق: "ال�صَّ ��ق في الجبل وال�ِصعب، والَفَل��ُق: المطمئن من الاأر�ش بين 
الربوتين، والفالق ا�صم مو�صع" (ابن منظور، د.ت، ج 83، 3643(، وفي المعجم ال�صبئي اأتى الا�صم مفلق بمعنى: 
توزي��ع الم��اء بفت��ح ال�صد(بي�صتون واآخ��رون، 2891(، وهناك من ي��رى اأن معنى اللفظة لم يت�ص��ح بعد واقترح 
اأنه��ا: قن��اة اأو �صاقي��ة محفورة في جبل (الاأغ��بري، 0102(، وذهب بع�ش الباحث��ين اإلى اأن اللفظة لم يعد لها 
ا�صتخدام في اليمن(9002  ,hcabrA & niboR(، ونخل�ش من هذا اأن الفالق هي: ال�صاقية المرتبطة بفتحة 
توزي��ع الم��اء من �صد، واأنه��ا لم تعد متداولة في لهجات اليم��ن في الوقت الحالي؛ لاأن ال�ص��كان ي�صتخدمون كلمة 
اأخ��رى هي: مفج��ر، وهو مو�صع خروج الماء من الخزانات (الحم��ري، 9991، ج8(. ومن المناطق التي نتوقع اأن 
 هذا الفالق (المفجر( يقع فيها وفق �صر الاأحداث في النق�ش: مو�صع (الفلق( في قرية الكبة عزلة الحديدية 
مديري��ة الجبين محافظة ريمة (الجه��از المركزي للاإح�صاء، 4002(، ومو�صع (المفج��ر( قرية المجيل�ش عزلة 
القر�صية ال�صفلى مديرية التحيتا م/الحديدة، (في منطقة الاأ�صاعر حاليًا(.
(1) يرى الباحث اأن كلمة (بعم) عندما ترد لتدل على ا�شتراك طرفين(مجموعتين) في عمل ما (الغزو مثلا) يكون الطرف الثاني اأعلى منزلة. 
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(م ب[....]( ا�صم الفالق(1(. .... وبعدها توجه اأ�صحاب النق�ش ومن معهم نحو....، [/ع].
ال�صطر العا�صر: Ԁ
(د ي/���ش ر ن/ذ اأ ر م ن م(: عدي/�ص��رن نح��و وادي، واأرمنم: ا�صم مو�صع نون��ه اأ�صلية والميم في اآخره للتنوين 
عل��ى وزن فعل��ن م�صت��ق م��ن الجذر (ريم(، ج��اء في ل�صان الع��رب "ال��رَّ ْيمُ ال��َبراُح وَريمَّ َ بالمكان اأقام ب��ه، والريم 
الظِّ ��راُب وه��ي الجبال ال�صغار" (ابن منظور، د.ت، ج02، 5971(. ج��اء في المعجم المذابي (ي ر م ي ن( بمعنى: 
ي�ص��رف على، يهيمن، ي�صيطر (3991 ،hcabrA(، يقع هذا الوادي بين منطقة (مفلقن/مب..( ووادي رمع(2(، 
وت�صبق ا�صم الوادي كلمة[ع]دي، وتدل اأن المواجهة انتهت بهزيمة الاأ�صاعر وان�صحابهم نحو هذا الوادي، ولكن 
قي��ام اأ�صحاب النق���ش واتباعهم ببناء مع�صكر فيه وعدم تعر�صهم لاأي هجوم، دليل على اأن الاأ�صاعر ان�صحبوا 
في اتجاه مناطقهم الاأ�صلية في وادي رمع للتح�صن بها.
وورد ا�صم وادي اأرمان في (3-1/1534 SER( (اأ�صررن/حجرن/وجربم/و�صبحن/واأرمن/وعمرن/ وحطب/
وقرع��ت(، وذكر ال�صيبة اأنه مكان غ��ر معروف (7891 ،abiehS-lA((3(، وهناك وادي با�صم (رمن( في مارب 
(8394 ,5804 SER(، ووردت كلمة (اأرمن( ا�صم علم ل�صخ�ش (6/705 yR(.
(و ث ب ت ت( ال��واو ح��رف عط��ف، وثبت��ت: لفظ��ة ت��رد لاأول م��رة في النقو���ش اليمني��ة القديم��ة، م�صتق��ة 
 م��ن الجذر(ثب��ت( عل��ى وزن فع��ل، ج��اء في الل�ص��ان "ثب��ت ثبات��ا وثبوت��ا ا�صتق��ر ويق��ال ثب��ت بالم��كان اأق��ام"
 (اب��ن منظ��ور، د.ت، ج6، 764(. وفي لغ��ة الم�صن��د وردت كلم��ة (ثب��ن( بمعن��ى: مو�ص��ع، م��كان، مق��ام، مرك��ز
(5/15381 MY(، وكلم��ة (ثب��ت( بمعن��ى: عر���ش، مح��رم (2/3 rG ,1/9804+1/1354 SER(، وج��اءت 
لفظة (ثبت، اأثبت( في معجم alliB بمعنى: اأ�ص�ش، ثبت، وّطن، وذكرت بيلا �صعوبة ا�صتقاق هذه الكلمة لعدم 
وجود م�صابه لها من الناحية النحوية (2891(، والمعنى المنا�صب ل�صياقها في النق�ش هو:  اأ�ص�صوا.
(ح ي ر ت ه م و( ح��رت ا�ص��م م�صت��ق م��ن الج��ذر (ح ي ر(، ج��اء في ل�صان الع��رب "حر وَتحَ رَّ الم��اُء اْجَتمع ودار 
ورج��ع اأق�ص��اه اإلى اأدن��اه والحاِئ��ُر الحاج��ر وقال��وا لل��دار حاِئ��ٌر وا�ص��ٌع" (اب��ن منظ��ور، د.ت، ج21، -6601
9601(، ج��اء في اللغ��ة اليمني��ة القديم��ة بمعن��ى: مخي��م، مع�صك��ر (الاإري��اني، 0991؛ بي�صت��ون واآخ��رون، 
"2891؛ 2691 ,emmaJ(. وتاأت��ي كلم��ة (حرتن( بمعن��ى: القلعة (مع�صكر( التي تحم��ي مدينة و�صواحيها
 (7891 ,abiehS-lA(. وذه��ب بع ��ش الموؤرخ��ين اإلى اأن معن��ى ت�صمي��ة مدين��ة الحرة عا�صم��ة المناذرة عند 
العرب هو المخيم اأو المع�صكر (اإ�صماعيل، 7991(. 
اإن العبارة (وثبتت/حرتهمو( تعني اأن بني �صوؤران ومحايل واأعوانهم لم يمكثوا في وادي (اأرمن( لمجرد المبيت 
والا�صتراح��ة، ولكنهم اأقاموا لهم مع�صك��را، وهذا يتطلب منهم وقتًا وجهدًا، فهل كانوا في حاجة لهذا المع�صكر؟ 
ولماذا في هذا المكان؟ يبدو اأن المو�صوع متعلق بقوة الخ�صم وباأهمية المنطقة، فلو كان الخ�صم �صعيفا لتم الق�صاء 
علي��ه ب�صهول��ة في اأول مواجه��ة، ولك��ن الاأمر احتاج لاأك��ثر من مواجهة، وكان��ت حاجة الجي���ش اإلى مكان اآمن 
للراح��ة وا�صتجماع قوته وتنظيم �صفوفه ومداواة جرحاه وتجميع جثث قتلاه ودفنها، و�صيكون هذا المع�صكر 
قاع��دة لحماي��ة ظهورهم وتلقي الام��دادات خا�صة اأنه يقع في اأط��راف الدولة وبعيدا ع��ن عا�صمتها. وتكمن 
اأهمي��ة المكان اأي�صًا في اله��دف الرئي�ش لبناء المع�صكرات والقواعد الع�صكرية وه��و ال�صيطرة على المناطق التي 
تقع فيها.
(ب ث م ن ت/اأ اأ ل ف م/اأ �ش د م/ر ك ب م( 0008 اآلاف جندي (مقاتل( من الهجانة.
(1)  هناك احتمال اأن الكلمة هي: م ب[ ح ر] وتعني: �شهريج، بئر، حفرة (بي�شتون واآخرون، 2891).
(2) يبدو اأن هذا ال�شم له علاقة با�شم (ريمة)، لأنه يقع في جنوب مديرية ريمة، ومنطقة الفالق  تقع في اأعلى وادي رمع، واأرمان كان جزء من وادي رمع يقع بين الفالق 
وبين دخول رمع اإلى ارا�شي تهامة. 
(3) هناك احتمال اأن وادي �شبحن هو �شيحان الرافد الرئي�س لوادي �شهام والقريب من وادي رمع، واذا ثبت ذلك فاإن وادي اأرمان هو المذكور في النق�شين، والم�شافة بين 
اأعالى وادي رمع ووادي �شيحان �شغيرة. واإذا لم يثبت ذلك فاإن وادي اأرمنم في هذا النق�س ا�شم مو�شع يرد في النقو�س لأول مرة. 
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ال�صطر الحادي ع�صر:  Ԁ
 يب��داأ  بكلم��ة  ناق�ص��ة  ه��ي  [..]عب/كون/كونهم��و،  واحتم��ال  اأنه��ا:  [واأ�ش]ع��ب،  كم��ا  في  النقو���ش
(6/926 aJ ،2/5 rI(، اأو: [واأع]رب(1(.
(ل ه�[�ش ر]ن ه� م و/ب ع ل ي/ن ب ت/اأ �ش ع ر ي ن( لمنا�صرتهم على نبت الاأ�صعري.
(و ب ه� اأ و/ ل ه� م و( ودخلوا لهم، اأو وهجموا عليهم.
(ب ح  ��ش ب ت( الب��اء ح��رف جر، ح�صب��ت ا�صم مو�صع على وزن فعل��ت م�صتق من الجذر (ح  ��ش ب(، يرد لاأول 
مرة في النقو�ش اليمنية القديمة، وقد وردت اللفظة (ح�صبت( لقبًا  لا�صم العلم المركب (لحي عثت ح�صبت( 
(2/2 ṭināK-niboR(. ج��اء في ل�ص��ان الع��رب "اَلح�صْ َب��ُة واَلح�صَ ��ُب: اِلحَج��اَرُة والح�صى َواِحَدُتَه��ا َح�صَ َبٌة، 
واَلح�صَ ��ُب: اَلحَط��ُب وُكلُّ م��ا ُيْرَم��ى به في النَّ ��ار، وُح�صَ ْي��ٌب ا�ص��م َواِدي َزِبيَد اليم��ن" (ابن منظ��ور، د.ت، ج01؛ 
الحم��وي، 7591، ج2، ب��اب الحاء وال�صاد((2(، والح�صي��ب: مدينة زبيد وهي للاأ�صعري��ين (الهمداني، 0991(، 
واُلح�صُ ب قرية في وادي زبيد (المقحفي، 1102، مج1(.
ويوج��د مو�ص��ع الح�صبة في بني مك��ي عزلة المغر�ش التحيت��ا، وموا�صع با�صم الح�صب في ق��رى: المعذر، الكدف، 
الظه��رة، وح�صب ال��بروت في قرية ع�صيق، عزلة الاأ�صاعر مديرية جبل را�ش،  وقرية ح�صب المداره  في عزلة 
دبا�ش مديرية جبل را�ش (كتاب التعداد ال�صكاني، 4002(، وهذه الموا�صع قريبة من وادي رمع. 
(ب[���ش ر]ن/ذ ر م ع( وادي ِرَم��ع بك�ص��ر الراء وفتح المي��م: ا�صم مو�صع على وزن ِفَعل م�صت��ق من الجذر (ر م ع(، 
وه��و وادي مع��روف يق��ع بين وادي زبيد جنوب��ا وبين �صهام �صم��الا. و(�صرن/رمع( يرد – ح�ص��ب علمي – لاأول 
م��رة في النقو���ش اليمنية القديمة. وذكرت (رمع( في (5/705 yR( من القرن ال�صاد�ش الميلادي، وذكر ال�صيبة 
اأنه��ا لي�ص��ت وادي رمع –لم ت�صبقها كلم��ة �صرن – ولكنها منطقة عند المخرج الجبلي ل��وادي رمع بها تح�صينات 
للاأ�صاعر (7891 ,abiehS-lA(. وورد (رمع( ا�صم علم مفرد في (b72TC(، جاء في ل�صان العرب "ِرَمٌع منزل 
للاأَ�صعري��ين، وقي��ل ِرَمٌع جبل باليمن" (ابن منظور، د.ت، ج02، 1371(، ورمع: مو�صع اأو قرية اأبي مو�صى ببلاد 
الاأ�صعريين من اليمن، وهو واد يتلو وادي زبيد، اأوله من جهران وغربي ذي َخ�صران اإلى وادي ال�صَّ ْجَبة، مهارقه 
من جنوبي األهان واآن�ش ومن �صمالي بلد ُجَمع و�ِصربة حتى يرد �صجبان فيمر بين ُجْبلان العركبة وُجْبلان َرَيمة 
حتى ي�صقي مزارع ذوؤال اإلى البحر" (الحموي، 7591، ج3، 86(. 
(ب ك ن د/ ب ح ...( الب��اء ح��رف ج��ر، و(ك ن د( ا�صم مفرد، يرد لاأول مرة في النقو�ش، م�صتق من الجذر (ك 
ن د( ج��اء في ل�ص��ان الع��رب "الكن��ود: الاأر�ش الت��ي لا تنبت �صيئا" (اب��ن منظ��ور، د.ت، ج44، 6393(. واأقرب 
الاحتم��الات للاأر ��ش الت��ي لا تنبت في منطق��ة الاأ�صاعر هي ال�صاح��ل، وبالتالي فاإن كلم��ة (ب ح..( قد تكون 
(بحرن( ويكون معنى الكلمتين (بكند/بحرن( هو: ب�صاحل البحر(3(.
التعليق: 
-  توجه��ت الحملة الاأولى لمحاربة الاأع��راب في جبل برط ومناطق قريبة من مدينة خيوان، وتطهر جبل 
ب��رط والاأودي��ة المذك��ورة من الاأعراب دليل عل��ى اأنها كانت �صم��ن اأرا�صي مملكة �صب��اأ وذي ريدان. وتقع 
مدين��ة (تبح��ر( بين خي��وان وبرط تقريب��ًا، بالقرب من وادي ط��دت الذي كان يمثل الح��دود ال�صرقية 
لاأرا�صي حا�صد وبكيل.
-  توجه��ت الحملة (الثانية( لمحاربة قبيل��ة الاأ�صاعر وزعيمها نبت، واحتاجت اإلى خم�صة ع�صر يومًا حتى 
تلتق��ي بنب��ت وقبيلته الاأ�صاعر، وكانت المواجهة الاأولى في منطق��ة الفلق/الفالق ...، ثم انتقلت المعركة 
اإلى وادي اأرمان، وهذا الوادي يقع بين منطقة الفلق (ال�صبئية( وح�صبت وادي رماع (الاأ�صعرية(. وبناء 
(1) ا�شتعان الملك �شعر اأوتر بالأعراب لمحاربة قبيلة يحابر، لأن الأعراب اأكثر خبرة بطرق قتال قبائل ال�شهرة، وبطبيعة تهامة، (536 aJ/33-53). 
(2)  يغطي �شاحل تهامة مكونات �شخرية دقيقة: رملية وح�شوية وطينية، وتوجد ال�شهول الفي�شية على �شفاف الأودية ونهاياتها (اآغا، 3891، 203).
(3) تربة �شهل تهامة في المناطق القريبة من �شاحل البحر فقيرة ومفقودة في بع�س الأماكن وتتكون من الح�شى والحجارة اأو الرمال مع مزيج من الجزيئات ال�شخرية 
الدقيقة (اآغا، 3891). 
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مع�صكر في هذا الوادي يدل على عزم الدولة على تثبيت �صيطرتها  وتاأمينها للمناطق التي ا�صتعادتها.
-  واحتم��ال اأن الق��وات تحركت من �صنعاء نحو ذم��ار ومنها اإلى بداية وادي رمع، وه��ذا الطريق يمر و�صط 
اأرا�ص��ي المملكة ويوفر للجي�ش اأف�ص��ل الاإمكانات: الخبرة بالطريق، الاأمان، برودة الجو، تلقي الاإمدادات 
الب�صري��ة والمادية (طع��ام، ماء، �صلاح ... اإل��خ(. وتتمثل الاإمدادات الب�صري��ة في العبارة (..عب/كون/
كونهم��و( الذي��ن ان�صم��وا اإليهم اأثن��اء الحملة، ولا نعرف كم عدده��م، لكن احتم��ال اأن الجي�ش و�صل اإلى 
ع�صرة اآلاف مقاتل(1(.
-  اإن ذك��ر الع��دد الكبر للمقاتلين واإلى جانبهم من تعاون معهم اأثناء الهجوم على نبت الاأ�صعري في المناطق 
التي تح�صن بها في ح�صبت وادي رمع، يدل على اأن الاأ�صعريين كانوا يمثلون خطرا على �صباأ، وهو ما جعلها 
تع��د الع��دة للق�ص��اء عليهم، فلم تكتف بطرده��م من المناطق الت��ي ا�صتولوا عليها ب��ل وتعقبتهم اإلى عقر 
دارهم كي تتخل�ش من خطرهم، وللاأ�صف لم نعرف النتائج التي ترتبت على تلك المعركة.
-  وم��ن خ��لال ترتيب الحم��لات نرى اأن الاأعراب هم من ب��داأ بالغزو، ثم تبعهم الاأ�صاع��ر، اأو اأنهما هجما في 
نف���ش الف��ترة لكن مواجهتهما تمت على مرحلتين، ويبدو اأنهما ا�صتغلا ان�صغال الدولة في حروب اأو م�صاكل 
اأخ��رى، ويوؤي��د هذا موقع كل من جبل برط ووادي رمع، فالاأول في �صم��ال �صرق البلاد والثاني في جنوبها 
الغربي.
الاأعراب واأر�ش حا�صد:
اأدى ال�ص��راع ال�صبئي الريداني اإلى �صعف �صب��اأ، وتحول الطريق التجاري عن مناطق ال�صراع، وبالتالي تاأثرت 
القبائ��ل البدوي��ة التي اعتمدت على ما كانت تجني��ه مقابل خدمتها للقوافل التجاري��ة (اأدلة طرق، حماية، 
نق��ل (جمال��ة(، �صقاية، رفادة(، وب��داأت بغزو المناطق التابع��ة للممالك اليمنية القديم��ة، وكانت مملكة �صباأ 
اأكثر المت�صررين من ذلك، وخا�صة اأرا�صي قبيلة حا�صد، والجدول (2( يو�صح ذلك.
جدول (2(: علاقة �صباأ بالاأعراب في عهد ملوك �صباأ وذي ريدان
المنا�صبة والتاريخاأ�صحابهالنق�ش
المعركة التي واجه فيها الأعراب في منهتن (حزمة اأبي ثور الجوف)رببم/يزم/بن/اأخرف (مدينة عمران)97 HIC
065 aJ
غوث...واأ�شلم وابنهم اأبكرب ذي عينوم 
بنو جميلان عرجان اأكبور القبيلة 
ميدع وعلت اأذنت
حملة على الأعراب بريف ماأرب عهد ن�شاأ كرب يهاأمن ملك �شباأ بن ذمار 
علي ذريح
الجراف اأقيال القبيلة يهبعلمرثد ي.... وابنه ذرحان اأ�شوع بني 296 aJ
م�شاركة الأعراب في الحرب التي �شنها تحالف ح�شرموت وقتبان وردمان 
وم�شحي على الملك �شعد �شم�س اأ�شرع وابنه مرثد يهحمد.
sib 165 aJ
يريم اأيمن واأخوه بارج يهرحب وابنه 
علهان بني اأو�شلات رف�شان بن همدان 
اأقوال القبيلة �شمعي الثلث حا�شد
محاربة الأعراب في حدود قبيلة حا�شد، وفي اأرا�شي الأعراب الذي تعدوا 
على ملوك �شباأ واأر�شها. عهد وهب اإيل يحوز ملك �شباأ.
ا�شبح الأعراب �شمن جي�س الملك علهان نهفان ملك �شباأ....37+27 NNN
القيلي-ريدة1
ن�شاأ كرب يهرحب واأبناوؤه بنو �شاأران 
ومحايل اأقيال الربع ريدة من قبيلة 
بكيل
محاربة الأعراب الذين غزوا حدود حا�شد ال�شرقية و�شن الحملات 
عليهم باتجاه جبل برط والأودية المحيطة به وهزيمتهم وتحرير اأرا�شي 
حا�شد وبكيل. عهد....ملك �شباأ وذي ريدان.
يحابر البدوية لوقوفها مع قرية �شد �شباأ. عهد �شعر اأوترم�شاركة الأعراب ومقاتلين من (خولن خ�شلم، ونجران) لمحاربة ع�شيرة اأبي كرب اأحر�س بن عبال ويحمذل536 aJ
071  من  الأعراب.  عهد  �شعر  اأوتر  ملك  �شباأ  وذي ريدانحماية الحدود الغربية لحا�شد واأعرابها وهاجم ال�شبئيون بقوة فيها وافي اأذرح بن ...م �س...21 rI
(1)  بني هذا الحتمال على: اأول: 0008 اآلف جندي (مقاتل) من الهجانة المذكورين في ال�شطر العا�شر. ثانيا:ً توقع الباحث اأن نهاية ال�شطر العا�شر تحتوي على اأعداد 
اأخرى من المقاتلين. ثالثا:ً اأعداد من �شملتهم عبارة" والذين كانوا معهم" في بداية ال�شطر الحادي ع�شر.
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جدول (2(: يتبع
المنا�صبة والتاريخاأ�صحابهالنق�ش
ار�شال �شفارة اإلى ملك الأ�شد وملك كنده ومذحج، وبع�س الأعراب.واأخوه ياأزل بين ملكي �شباأ وذي ريدانعوف....عت مقتوي اإيل �شرح يح�شب 0112 aJ
675 aJ
اإلي�شرح يح�شب واأخوه ياأزل بين 
ملكي �شباأ وذي ريدان بني فارع ينهب 
ملك �شباأ.
اقامة علاقات �شيا�شية مع ملك كندة ، وملك الخ�شا�شة (وبالتالي 
الأعراب التابعين لهما). 
616 aJ
 وهب اأوام ياأذف واأخوه واأبناوؤه بنو 
�شخيم �شادة الق�شر ريمان، اأقيال 
قبيلة ير�شم ذي �شمعي الثلث ذي هجر 
مقتوي ن�شاأ كرب ياأمن يهرحب بن 
ال�شرح يح�شب واأخوه ياأزل بين ملكي 
�شباأ وذي ريدان.
حملات على ع�شائر: دواأت، اأباأ�س، اأيدعن، حكم، حدلنة، غامد، كاهل، 
اأهلن، جديلة، �شب�شم، حريم، حجر لمد، اأومم، ر�شحتان. في وادي خلب 
ومناطق تمتد من جنوب الطائف حتى �شمال قبيلة عك اليمنية 
(9791 ,rennurB &niboR).
م�شعران اأدم بني بتع�شعد تاألب يهو�شع وابنه محمد بنو 353 HIC
تحالف حمير والأعراب �شد �شباأ. عهد يا�شر يهنعم وابنه �شمر يهرع�س 
ملكي �شباأ وذي ريدان.
الأعراب ي�شاركون مع الملك �شمر يهرع�س في حربه �شد ح�شرموت....23 hS
066 aJ
وهب اأوام (     ) وح�شرموت وكندة 
ومذحج وباهل والحداأ ور�شو 
واأزل(اأمير قائد – نائب)
الملك �َشّمر يهرع�س ملك �شباأ وذي ريدان وح�شرموت ويمنت. القاء 
القب�س على زعماء ع�شائر مذحجية هربوا من ماأرب مع جنودهم.
ومن خلال الجدول (2( يت�صح الاآتي:
-  تعر ��ش ح��دود حا�ص��د ال�صرقية لهجم��ات الاأعراب اأكثر م��ن الغربية؛ وذل��ك: لقربها م��ن الجوف الذي 
تواجد فيه الاأعراب منذ القرن الاأول ق.م(1(. 
-  وقف الاأعراب في �صف ح�صرموت عندما �صنت الحرب على �صباأ في عهد �صعد �صم�ش اأ�صرع وابنه مرثد.
-  اأدخل الملك علهان نهفان الاأعراب في جي�ش �صباأ بعد تحالفه مع ح�صرموت.
-  ع��ودة خط��ر الاأع��راب مرة اأخ��رى على �صباأ وعل��ى حا�صد بعد قيام المل��ك �صعر اأوتر بنق ��ش التحالف مع 
ح�صرم��وت والاأحبا�ش ثم ب�ص��ن الحرب عليهما. ونلاحظ من النقو���ش (القيلي-ريده1،536 aJ ،21 rI(، 
تغ��ر طريق��ة الاأعراب في الغزو، فتحولت من فر وكر اإلى احتلال المناطق التي غزوها، مما ا�صطر مملكة 
�صب��اأ اإلى قتاله��م وطردهم وحماي��ة وتح�صين حدودها معه��م. وفي الوقت الحا�صر توج��د موا�صع تحمل 
اأ�صم��اء ت��دل عليه��م مث��ل: (بدو الع�ص��ة( في مديري��ة حرف �صفي��ان. وثلاث��ة موا�صع با�ص��م: بدو رحل 
(بالق��رب م��ن خيوان( في مديرية حوث، وفي مديرية برط العن��ان يوجد مو�صع: بدو ثيبه، والبدو، وفي 
محافظة �صعدة ع�صرات الموا�صع با�صم: بدو.
-  تغرت الاأو�صاع في نهاية عهد الملك �صعر اأوتر، فقد �صارك الاأعراب في حماية اأرا�صي حا�صد و�صباأ.
-  تطور الو�صع في عهد الملكين اإل �صرح يح�صب واأخوه ياأزل بين ملكي �صباأ وذي ريدان، فقد تم اإر�صال �صفارات 
اإلى ممالك الاأعراب في ال�صمال واإقامة علاقات �صيا�صية معهم.
-  تغر الو�صع في عهد الملك ن�صاأ كرب ياأمن يهرحب الذي اأر�صل حملات على ع�صائر بدوية �صمال اليمن.
-  نلاح��ظ اأن الاأع��راب لم ي�صكلوا خطرا على حم��ر، وتذكر بع�ش النقو�ش اأنهم �صان��دوا حمر في حروبها 
�صد �صباأ وح�صرموت وباقي الكيانات ال�صيا�صية، واأ�صبحوا �صمن جيو�ش الملك �َصّمر يهرع�ش.
ملاحظات حول لقب كبر اأقيان:
 �صاح��ب ظه��ور اللق��ب ملك �صب��اأ وذي ريدان �ص��راع �صبئي حمري ا�صتمر ح��والي ثلاثة ق��رون، واأدى ذلك اإلى
(1)  يرى الباحث اأن الأعراب قد ا�شتغلوا الأودية للو�شول اإلى المرتفعات واأهمها: وادي اأملح من ال�شرق، ووادي مور من الغرب.
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 ا�صط��راب الاأح��وال ال�صيا�صية و�صعف الحكومة المركزية في مارب، وبداأت القبائ��ل التابعة بلعب دور �صيا�صي 
اأكبر مما كانت عليه �صابقًا، واأ�صهرها: جرة، واأرباع قبيلة بكيل، واأثلاث �صمعي التي كانت الاأكثر عددا وقوة. 
واتخ��ذ حكام تلك القبائل األقابًا اأهمها: اللقب قيل: الذي اتخذته جميع القبائل المذكورة –وقبائل اأخرى- 
ع��دا الرب��ع اأقيان من قبيلة بكيل. واللقب ذو: اتخذته  قبائل �صبئية وحمرية اأ�صهرها (ذو ريدان(. واللقب 
كب��ر: اتخ��ذه روؤ�ص��اء قبيلة اأو اتحاد قبلي م�صافًا اإلى ا�صم الع�صرة اأو القبيل��ة مثل: كبر اأقيان، كبر خليل. 
واللق��ب بن: اتخ��ذه زعماء ع�صائر مثل: بن جدن وب��ن حزفر (بافقيه، 3991(. واخت��لاف هذه الاألقاب كان 
بتف��اوت مكانة زعم��اء القبائل الذين اتخذوها في الاأهمية وعدد المقاتلين وم�صاحة الاأر�ش الزراعية التابعة 
لهم ولقبائلهم...اإلخ 
والعلاق��ة ب��ين لقب كبر وملك وقيل، اأن قي��ل لم يحل بدلا عن ملك ب�صكل عام، لكنه اأ�صبح لقبا لحكام الممالك 
ال�صغرة التي ان�صوت تحت �صيطرة ممالك اأكبر منها؛ ولذلك تحول ملوك تلك الممالك ال�صغرة اإلى لقب قيل، 
للتميي��ز ب��ين لقبه��م ولقب ملك المملكة التي �ص��اروا يتبعونها، اأما لق��ب (كبر( فهو مرحل��ة متو�صطة بين الملك 
والقيل (ال�صيبة، 0002(.
لق��د كان لكب��ار اأقيان دور في الحياة ال�صيا�صية لمملكة �صباأ و�صن��ورد في الجدول (3( اأ�صماءهم واألقابهم والملوك 
المعا�صرين لهم.
جدول (3(: اأ�صماء كبار اأقيان والملوك المعا�صرين لهم، والتحالفات التي دخلوا فيها
الفترةاللقبالا�صم
الأولىالنق�س بخط المحراث من المرحلة كبير اأقيانن�شاأ اأمر (6363 SER)
يدع اإل بين ملك �شباأكبير اأقيان ذمرحبمعم كرب(B004 aJ)
[-----]كبير اأقيان ذي مرحبعم كرب(3694 SER)
[الخط من المرحلة الثانية]كبير اأقياناإل �شرح يح�شب (041 HIC)
لحي عثت(6 rI)
كبير اأقيان، اأ�شحاب النق�س هم بنو 
�شاأران ومحايل وقد وقفوا اإلى جانب 
لحي عثت
ذمار علي يهبر وابنه ثاأران ملكي �شباأ 
وذي ريدان ابني يا�شر يه�شدق ملك 
�شباأ وذي ريدان(ماأرب).
اأنمار يهاأمن ملك �شباأكبير اأقيان[.....] (591 HIC)
[القرن الثاني الميلادي]كبير اأقيانعلهان نهفان بن بتع وهمدان 503 HIC
كبير اأقيان وبن مرثدماإلي�شرح يح�شب 9h/1.23 SAIC
�شبامبن اأقيان اأقوال �شعبن بكلم الربع ذي فارع اأح�شن(31 rI)
�شعراأوتر ملك �شباأ وذي ريدان بن علهن 
نهفان ملك �شباأ. الحرب �شد العزيلط 
واحراق ق�شر �شقر وميناء قنا
نمران اأوكن واأخوه جح�شم اأح�شن بني (،937 aJ 
المرحلة الثانية من الخط الم�شند()كبير خليل وكبير اأقيان وذي �شخيم4-2/486 ،857)
[....]ملك �شباأ وذي ريدانكبير اأقيان وبن مرثدم�شعد �شم�س(القيلي ريدة 1)
وذي ريدان ابني فارع ينهب ملك �شباأاإل �شرح يح�شب وياأزل بين ملكي �شباأ كبير اأقيان اأقيال القبيلة بكيل [...] بنو(5962 SER)
اأ�شعد يزيد واأخوه �شمه يفع يحمد وابنيهما اأ�شدم 
يعوف و�شعد ي�شكر بنو ذ كبير اأقيان.(،(07 rI 
228 aJ))
كبير اأقيان اأقوال �شعبن بكلم ربعن ذ 
هجرن �شبام
ن�شاأ كرب ياأمن يهرحب ملك �شباأ وذي 
ريدان بن اإل �شرح يح�شب وياأزل بين.
اأ�شعد يزيد واأخوه �شمه يفع يحمد وابنيهما اأ�شدم 
يعوف و�شعد ي�شكر بنو ذ كبير اأقيان (516 aJ)
كبير اأقيان اأقوال �شعبن بكلم ربعن ذ 
هجرن �شبام
ن�شاأ كرب ياأمن يهرحب ملك �شباأ وذي 
ريدان
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جدول (3(:يتبع
الفترةاللقبالا�صم
جح�شم اأيهر واأخوه نمران ينوف ونوف يريم 
وابنائهم ... ومرثداألن وبرلم ولحيعت واأبكرب 
و�شرح اإيل واأب�شمر1nabakwaK mabihS
كبير اأقيان .../2
وبخيل �شعبهم بكيل/6-5
اأبكرب اأ�شعد وذراأ اأمر اأيمن ملكي �شباأ 
وذي ريدان وح�شرموت ويمنت
كبير اأقيان و.....عم �شفق(131 HIC)
كبير اأقيان بكيل ذ ن�شقيثع كرب (993 HIC)
والنقو�س (925 aJ)، ا (A6903 ،8794 SER )، ا (562-02-A)،ا (911 HIC) ورد فيها لقب كبير اأقيان، لكن تلفها اأدى 
اإلى: عدم معرفة اأ�شماء اأ�شحابها، و�شعوبة تحديد فترتها.
ومن خلال الجدول (3( نجد اأن:
-  اتخ��ذ ح��كام الربع اأقيان من قبيلة بكي��ل اللقب (كبر اأقيان( منذ عهد المكربين اأو في بداية ع�صر ملوك 
�صب��اأ حت��ى نهاية ع�صر مل��وك �صباأ وذي ريدان، ولم يرد في نقو�ش القرن الراب��ع، وبعدها ظهر في عهد اأبي 
كرب اأ�صعد وذراأ اأمر اأيمن ملكي �صباأ وذي ريدان وح�صرموت ويمنت (673م( تقريبًا. 
-  ارتبط اللقب (كبر( بمن يحكم مدينة اأقيان، اأما لقب قيل فارتبط بالربع ذي �صبام من قبيلة بكيل.
-  ارتبط��ت اأقي��ان بتحالفات م��ع: ذي �صخيم، ومرث��د، وذي ن�صق، وذي مرحب. اإلى جان��ب قبيلة اأخرى لم 
يت�صَن لنا معرفة ا�صمها ب�صبب التلف الذي اأ�صاب النق�ش(131 HIC(.
-  ذه��ب بافقي��ه اإلى اأن كبار اأقي��ان في النق�ش(31 rI( قد تخل��وا عن اللقب في المراح��ل المتاأخرة واأ�صبحوا 
يعرف��ون ب�(بن اأقي��ان( تتبعها �صفة القيالة (3991، ج2(، ومن الج��دول (3( نجد اأن اللقب (بن اأقيان( 
ا�صتخدمه فارع اأح�صن في عهد الملك �صعر اأوتر ثم عاد اأمراء اأقيان لا�صتخدام اللقب (كبر اأقيان(. وقد 
يك��ون اتخ��اذ ف��ارع اأح�صن له��ذا اللقب ب�صبب ع��دم انتمائه لاأ�صرة كب��ر اأقيان، وربم��ا تم تعيينه في هذا 
المن�صب من قبل الملك �صعر اأوتر(1(.
-  وق��ف بن��و �ص��اأران ومحايل اأقيال ري��ده اإلى جانب لحي عثت كب��ر اأقيان في �صراعه م��ع الاأ�صباء (قبيلة 
�صباأ( (6 rI(، وقاتلوا في �صف الملك الحمري ذمار علي يهبر. لكن لماذا وقفوا �صد الاأ�صباء؟ يبدو اأن هناك 
علاقة قوية بين قبيلة بكيل والملك �صعد �صم�ش اأ�صرع، فقد وقفت في �صفه عندما واجه التحالف ال�صرقي 
(926 aJ(، واحتم��ال اأن لح��ي عثت انحاز اإلى �صعد �صم�ش وابنه مرثد عندما وقفا اإلى جانب الحمريين 
وق��ت دخوله��م مارب، ثم انح��ازت ريده اإلى جانب لحي عث��ت(2(. ولم تذكر النقو�ش م�صارك��ة اأرباع بكيل 
اأثناء مرابطة وهب اإيل يحوز في الرحبة للت�صدي لحمر. 
 
(1) للمزيد حول تعيين قيل من خارج القبيلة انظر: (بافقيه، 7891،  29). 
(2) وقوف ريدة اإلى جانب لحي عثت يدفعنا اإلى الت�شاوؤل عن نوع العلاقة التي كانت تربط اأرباع قبيلة بكيل، وكيف طغت على علاقتهم بمملكة �شباأ. وهل ل�شبام اأقيان 
�شيادة على بقية اأرباع بكيل، وهذا هو ال�شبب في اتخاذهم لقب كبير وعدم تخليهم عنه؟ 
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خارطة (1(: خط �صر الحملة الاأولى
خارطة (2(: خط �صر الحملة الثانية
ملخص النتائج: 
ن�صتخل ��ش من البحث اأهم الدلالات اللغوية والتاريخية التي تت�صمنها درا�صة وتحليل هذا النق�ش على النحو 
الاآتي: 
اأولا: اأه��م ال��دلالات اللغوية: ركزت الدرا�صة على اأ�صماء الاأع��لام، والاأ�صر والموا�صع والمفردات التي لم تذكر 
في النقو�ش المن�صورة حتى الاآن، وهي ا�صافة جديدة لقوامي�ش اللغة اليمنية القديمة، وا�صافة جديدة لمعاجم 
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-  اأ�صم��اء الاأع��لام: ورد ا�صم العلم المركب (ن�صاأ ك��رب يهرحب(، وا�صم زعيم قبيل��ة الاأ�صاعر (نبت(؛ الذي 
تذكر كتب الاأن�صاب اأنه اأبو الاأ�صاعر.
-  اأ�صم��اء الاأ�ص��ر:  ورد ا�صم اأ�صرة جديدة من بني �ص��اأران ومحايل اأقيال ريده الربع من قبيلة بكيل، واأ�صرة 
جديدة من بني كبر اأقيان وبن مرثد.
-  اأ�صم��اء الموا�ص��ع:  فق��د وردت في الحملة الاأولى اأ�صم��اء موا�صع جديدة وهي: مدين��ة تبحر، جبل برط، 
وادي راأ���ش جب��ل برط، ظلم��ة، وادي يملح، وادي مخ�ص��ع، وادي طدة (طدت(، واأهمه��ا برط. ووردت في 
الحمل��ة الثانية اأ�صماء موا�صع جدي��دة وهي: الفالق مب[...]، وادي اأرمن (اأرمان(، الح�صبة، وادي رمع، 
(ك ن د/ب ح ...(. وتقع الح�صبة في وادي رمع، وهو اآخر مو�صع لجاأ اإليه نبت وقبيلته.
-  المفردات: الفعل (ك م ن(، والفعل (ث ب ت ت/ح ي ر ت ه� م(.
ثانيًا: اأهم الدلالات التاريخية:
1.  اإن محت��وى النق���ش يعد اإ�صافة جديدة لتاري��خ اليمن ال�صيا�صي في ع�صر ملوك �صب��اأ وذي ريدان، فقد ورد 
في��ه اأن بن��ي �صاأران ومحايل نف��ذوا حملتين ع�صكريتين الاأولى: على الاأع��راب، والثانية: على الاأ�صاعر؛ 
لاعتدائهم على اأرا�صي تابعة لملك �صباأ وذي ريدان.
2.  و�صول خطر الاأعراب اإلى حدود حا�صد وبكيل ال�صرقية لاأول مرة.
3.  المعبد (م ت ب ع م( هو المعبد الرئي�ش لقبيلة بكيل، وهو في الغالب تابع للمعبود اإل مقه، ويعد دليًلا على 
اأن األه��ان تنتم��ي اإلى قبيلة بكي��ل. وكانت قبيلة بكيل مق�صم��ة اإلى اأربعة اأرباع: (ري��ده، عمران، اأقيان، 
األه��ان(، وارتبط��ت بعلاقات اجتماعي��ة و�صيا�صية، وقد توحد ربعان منها تحت قي��ادة واحدة مثل(كبر 
اأقي��ان وب��ن مرثدم(، وتدلن��ا النقو�ش على منا�صرته��ا لبع�صها في الحروب، وعلى تبعيته��ا لملوك �صباأ وذي 
ريدان، وم�صاركتها في القتال معهم.
4.  تو�صح لنا العبارة (ل�صعبنهن/ح�صدم/وبكلم( ح�صن العلاقات والدفاع الم�صترك بين القبيلتين.
5.  المرة الاأولى التي تذكر النقو�ش ا�صم زعيم لاإحدى قبائل ال�صهرة (الاأ�صاعر(، ولم ي�صر النق�ش اإلى المكان 
الذي التقى فيه اأقيال ريده وكبر اأقيان وبن مرثد، ولا الطريق التي �صلكوها للو�صول اإلى وادي رمع.
6.  تمرد قبيلة الاأ�صاعر و�صيطرتها على اأرا�ٍش تابعة ل�صباأ، وتكرر الفعل (ه�صر( مرتين دليل على اأن الحملة 
لم تكن تاأديبية بل تدمرية؛ ففي المرة الاأولى كانت للتوقع والثانية للتاأكيد.
الاستنتاجات: 
ن�صتنتج من النتائج ال�صابقة الاآتي:
اأوًلا: الدلالات اللغوية: 
1.  احتم��ال اأن حج��م الجزء المفقود م��ن النق�ش حوالي 52 - 03  % تقريب��ًا، واأدى ذلك اإلى فقدان الكثر 
م��ن المف��ردات في نهاية كل �صطر، ويت�صح من �صي��اق النق�ش اأنها تحتوي على: �صط��ر3: اأ�صماء المناطق بين 
مدين��ة تبحرم وجبل ب��رط، �صطر4: ا�صم المنطقة اأو الاأ�صخا�ش الذي��ن اأر�صلت العين لمراقبتهم، �صطر5: 
اأ�صماء المناطق اأو الاأحداث التي حدثت بعد و�صول الحملة اإلى وادي مخ�صع، �صطر 8: من هو الملك (يعد 
اأه��م م��ا فقدن��اه، فلم نتمكن من تاأريخ النق���ش، وهل هو �صبئي اأو حمري(، �صط��ر 9: ا�صم الفالق والمناطق 
الت��ي تق��ع بينه وبين وادي اأرمن. �صط��ر 11: ا�صم المنطقة التي تقع فيها الح�صب��ة، والنتائج التي ترتبت 
على المعركة، وخاتمة النق�ش.
2.  جبل برط في النق�ش هو برط العنان حاليًا. ومدينة (ت ب ح ر م( هي اإحدى الخرائب في مديرية برط 
المرا�صي (خراب المرا�صي(، ومو�صع (ظ ل م ت( ووادي (ي م ل ح( كانت الحدود ال�صرقية وال�صمالية التي 
تف�ص��ل ب��ين برط العن��ان ومناطق الاأعراب، ووادي يملح ه��و وادي اأملح، وكان وادي ط��دت الحد الفا�صل 
ب��ين اأرا�ص��ي القبيلتين (حا�ص��د وبكيل( وجبل برط. كان��ت الح�صبة حا�صرة الاأ�صاع��ر ومقر اإقامة نبت 
الاأ�صعري واأ�صرته.
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ثانيًا: الدلالات التاريخية:
1.  يعد هذا النق�ش من اأهم الوثائق التاريخية حول تاريخ ال�صراع بين ملوك �صباأ وذي ريدان وبين الاأعراب 
وقبائ��ل ال�صه��رة الذين ا�صتغل��وا فترات �صعف الدول��ة اأو ان�صغالها بم�صاكل �صيا�صي��ة داخلية اأو خارجية 
للتمرد عليها اأو مهاجمة اأرا�صيها في الن�صف الاأول من القرن الثالث الميلادي. وقد تولى بني �صاأران قيالة 
الرب��ع ري��ده من الق��رن الاأول حتى ال�صاب��ع الميلاديين، وا�صترك معه��م بنو محايل خ��لال القرنين الثاني 
والثال��ث الميلادي��ين، ويبدو اأن الاأع��راب لم يحاولوا غزو م�صارق حا�صد مرة ثاني��ة، ولم تذكر برط مرة 
اأخرى في النقو�ش.
2.  يقع المعبد (متبعم( في �صوق ريده، واحتمال اأنهم اأعادوا ا�صتخدام اأحجار المعبد في نف�ش الموقع، وهذا اأول 
نق�ش حربي من عهد ملوك �صباأ وذي ريدان يهدى لاإل مقه في اأحد معابده التي تقع في المرتفعات الغربية. 
ولم تذك��ر النقو�ش باأن األهان ه��ي الربع من بكيل؛ لاأن هذه القبيلة دخلت �صمن نفوذ حمر وا�صتقلت عن 
اأرباع بكيل الاأخرى �صيا�صيًا، ولكنها لم ت�صتقل اجتماعيا، فقد ذكرت نقو�صها اأنها من قبيلة بكيل.
3.  تمي��زت العلاق��ات بين قبيلت��ي حا�صد وبكيل بح�صن الج��وار، ولم تذكر النقو�ش اأي ح��روب بينهما. وتعد 
العب��ارة (ل�صعبنهن/ح�صدم/وبكل��م( اأق��دم ذكر للقبيلتين مع��ًا في النقو�ش. وتم تق��ديم ا�صم حا�صد على 
بكي��ل لاأنه��ا الاأقدم في المنطق��ة وم�صاحة اأر�صها اأكبر وع��دد �صكانها اأكثر. وا�صتطاع��ت في هذه الفترة اأن 
ت�صل اإلى حكم �صباأ.
4.  ولم يذك��ر لق��ب نب��ت في النق�ش كما هي ع��ادة النقو�ش عند ذك��ر الاأعداء. و يدل �ص��ر الاأحداث على اأن 
التقاء اأ�صحاب النق�ش مع كبر اأقيان وبن مرثد مع ملك �صباأ وذي ريدان كان في �صنعاء، واأن الجي�ش توجه 
جنوبًا ثم غربًا نحو م�صاقط وادي رمع. ووادي اأرمن هو الجزء الاأعلى من وادي رمع.
5.  ت�صتخ��دم العب��ارة (ث ب ت ت/ح ي ر ت ه��� م( اإذا كان��ت منطق��ة الع��دو بعي��دة ويحت��اج الجي���ش لمنطقة 
ح�صين��ة لي�صتعي��د اأنفا�صه ويخطط للمعرك��ة التالية ويتلقى الاإمدادات، وكان��ت مواجهة نبت الاأ�صعري 
لجي�ش ملك �صباأ وذي ريدان في الفالق ووادي اأرمان ثم في الح�صبة دليل على قوته وا�صتب�صاله في القتال، 
لك��ن الن�ص��ر كان حليف الاأقوى. ونتوقع اأنهم حا�صروا الاأ�صاعر حتى ا�صت�صلم��وا، واأخذ نبت اأ�صرا، اأو اأن 
المعركة انتهت بقتله وخ�صوع قبيلته وهو الاأرجح.
التوصيات: 
يو�صي البحث بالاآتي: 
-  النزول اإلى مدينة ريده للبحث عن القطعة الناق�صة من النق�ش، وزيارة اأر�صية وعمارة البراري الواقعة 
اأمام محطة عويدين للبترول في �صوق ريده، لتحديد موقع المعبد متبع.
-  اإعادة درا�صة النق�ش كاملا اإذا ما تم العثور على القطعة الناق�صة منه.
-  الاهتمام بخراب المرا�صي فقد تكون مدينة تبحر المذكورة في النق�ش اإحدى الخرائب.
-  النزول الميداني على طول وادي رمع لتحديد موقع الفالق مب... ووادي اأرمن وح�صبت.
-  اإفراد مدينة ريده بدرا�صة تاريخية اآثارية.
شكر:
يتقدم الباحث بجزيل ال�صكر للاأخ/ ح�صان را�صع على اعلامه بوجود النق�ش وت�صويره (�صور اأولية( واإر�صال 
ال�صور وال�صماح بالدرا�صة والن�صر، وكل ال�صكر لاأ�صرتهم الكريمة على المحافظة على النق�ش فبف�صل جهودهم 
ووعيه��م الح�ص��اري باأهمية الاآثار والحفاظ عليه��ا ما يزال النق�ش داخل اليمن �صليما م��ن التلف والت�صوهات، 
وبالن�صب��ة للج��زء الاأي�صر فقد كان مك�ص��ورًا قبل اح�صاره اإلى قريتهم. وجزيل ال�صك��ر للمهند�ش/ يا�صر يحي 
القيل��ي ال��ذي بوا�صطته تعرفت على الاأخ/ ح�صان را�صع، وكذلك لتج�صمه عناء ال�صفر برفقتي اإلى قرية بيت 
القفاف حيث ت�صنى لي ت�صوير النق�ش واأخذ مقا�صاته.
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